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1. Medición diaria de programas más vistos AUDIENCIA TWITTER y Medición diaria de programas más vistos AUDIENCIA AUDIMÉTRICA. 2 de MARZO a 16 de MARZO 2014.
Medición diaria de programas más vistos AUDIENCIA TWITTER deporte entretenimiento ficción información Medición diaria de programas más vistos AUDIENCIA AUDIMÉTRICAdeporte entretenimiento ficción información
1 de SEPTIEMBRE a 15 de SEPTIEMBRE 2013 1 de SEPTIEMBRE a 15 de SEPTIEMBRE 2013
Día Nº PosiciónPrograma Cadena Tuits Tuits/min Usuarios Comienzo Área Género Sub género Día Nº PosiciónPrograma Cadena Share Espectadores Comienzo Duración Área Género Sub género
Domingo 1 1 Fútbol: Real Madrid - Athletic GolTV / C+Liga 119.160 662,0 47.395 12:00 deporte retransmisión Domingo 1 1 Motociclismo: Mundial Moto GP Telecinco 32,80 3.049.000 14:02 41 deporte retransmisión
Domingo 1 2 Fútbol: Valencia - Barcelona Canal+ 112.129 622,9 55.518 21:00 deporte retransmisión Domingo 1 2 Película: La Isla de Nim La 1 17,20 2.715.000 22:15 86 ficción film extranjero
Domingo 1 3 Motociclismo: Mundial Moto GP Telecinco 46.700 141,5 24.569 10:30 deporte contenedor Domingo 1 3 Motociclismo post mundial Telecinco 23,90 2.585.000 14:42 21 deporte contenedor
Domingo 1 4 Punto Pelota Intereconomía 21.543 89,7 12.403 23:30 deporte deportivo Domingo 1 4 El películón: Red de Mentiras Antena 3 14,40 2.086.000 22:13 138 ficción film extranjero
Domingo 1 5 La vuelta a España 2013 La 1 10.015 55,6 6.476 16:00 deporte retransmisión Domingo 1 5 Mulicine 2: Sólo la motaña conoce la verdad Antena 3 17,40 1.885.000 17:44 97 ficción film extranjero
Domingo 1 6 El objetivo La Sexta 8.386 64,5 4.298 21:30 información actualidad política Domingo 1 6 Multicine: Un embarazo para fin de curso Antena 3 15,50 1.877.000 16:00 104 ficción film extranjero
Domingo 1 7 Cuarto Milenio Cuatro 7.319 22,1 4.325 23:30 entretenimiento magazine esoterismo/ciencias ocultas Domingo 1 7 Antena3: Noticias 1 Antena 3 15,60 1.811.000 15:00 37 información informativo
Domingo 1 8 Tiki-Taka Energy 3.238 12,4 2.189 23:30 deporte actualidad Domingo 1 8 Telediario 1 La 1 14,60 1.725.000 15:05 49 información informativo
Domingo 1 9 Policías en acción La Sexta 3.164 12,9 2.619 22:40 entretenimiento reallity sucesos/ policial Domingo 1 9 Telediario 2 La 1 12,60 1.625.000 21:11 59 información informativo
Domingo 1 10 Callejeros Viajeros Cuatro 2.419 12,4 2.098 21:30 entretenimiento reportaje sin clasificar Domingo 1 10 Informativos Telecinco 1 Telecinco 12,60 1.490.000 15:03 37 información informativo
Subtotales 334.073 1.696,0 161.890 Subtotales 176,60 20.848.000
Media aritmética del día 33.407 169,6 16.189 Media aritmética del día 18 2.084.800
Programa Cadena Tuits Tuits/min Usuarios Comienzo Área Género Sub género Programa Cadena Share Espectadores Comienzo Duración Área Género Sub género
Lunes 2 1 Mujeres y hombres y viceversa Telecinco 50.693 307,2 32.278 14:45 entretenimiento concurso parejas/ relaciones/ datting Lunes 2 1 Serie: La cúpula Antena 3 28,40 4.657.000 23:21 45 ficción ficción extranjera
Lunes 2 2 Punto Pelota Intereconomía 21.800 103,8 14.187 0:00 deporte atualidad Lunes 2 2 Serie: La cúpula Antena 3 25,30 4.557.000 22:40 40 ficción ficción extranjera
Lunes 2 3 El hormiguero 3.0 Antena 3 19.521 185,9 12.700 21:45 entretenimiento humor Entrevistas/Encuestas Lunes 2 3 El hormiguero 3.0 Antena 3 14,60 2.355.000 22:40 47 entretenimiento humor Entrevistas/Encuestas
Lunes 2 4 Frágiles Telecinco 17.032 75,7 8.186 23:15 ficción ficción española Lunes 2 4 Telediario 1 La 1 15,20 2.058.000 0:45 56 información informativo
Lunes 2 5 Serie: La cúpula Antena 3 14.442 93,1 10.966 22:30 ficción ficción extranjera Lunes 2 5 Serie: El secreto de Puente Viejo Antena 3 19,10 2.001.000 15:05 59 ficción ficción española
Lunes 2 6 La vuelta a España 2013 La 1 9.721 60,7 6.326 16:00 deporte retransmisión Lunes 2 6 Los Simpson Antena 3 16,40 1.985.000 17:35 20 ficción ficción extranjera
Lunes 2 7 Campamento de verano Telecinco 4.468 37,2 2.257 22:15 entretenimiento reality famosos Lunes 2 7 Antena3: Noticias 1 Antena 3 14,40 1.924.000 14:40 33 información informativo
Lunes 2 8 El intermedio La Sexta 4.175 34,7 2.977 21:30 entretenimiento humor Sin clasificar Lunes 2 8 Isabel La 1 14,20 1.812.000 15:00 74 ficción ficción española
Lunes 2 9 Transporter 3 Cuatro 3.989 22,7 3.452 22:30 ficción film extranjero Lunes 2 Isabel La 1 10,20 1.810.000 23:42 67 ficción ficción española
Lunes 2 10 Sálvame: diario Telecinco 3.612 11,4 1.623 16:00 entretenimiento actualidad famosos/ crónica rosa Lunes 2 9 Informativos Telecinco 2 Telecinco 14,20 1.709.000 22:35 36 información informativo
Subtotales 149.453 932,4 94.952 Subtotales 172,00 24.868.000
Media aritmética del día 14.945 93,2 9.495 Media aritmética del día 17 2.486.800
Programa Cadena Tuits Tuits/min Usuarios Comienzo Área Género Sub género Programa Cadena Share Espectadores Comienzo Duración Área Género Sub género
Martes 3 1 Mujeres y hombres y viceversa Telecinco 73.777 447,1 42.845 12:45 entretenimiento concurso parejas/ relaciones/ datting Martes 3 1 Vive cantando Antena 3 18,70 3.086.000 22:40 81 ficción ficción española
Martes 3 2 Vive cantando Antena 3 30.816 220,1 18.024 22:40 ficción ficción española Martes 3 2 Serie: El secret de Puente Viejo Antena 3 19,40 2.018.000 17:36 57 ficción ficción española
Martes 3 3 Campamento de verano Telecinco 15.962 99,7 5.595 22:10 entretenimiento reality famosos Martes 3 3 Antena3: Noticias 1 Antena 3 14,80 1.964.000 15:00 35 información informativo
Martes 3 4 Punto Pelota Intereconomía 10.944 52,1 5.951 0:00 deporte atualidad Martes 3 4 Los simpson Antena 3 16,00 1.958.000 14:39 20 ficción ficción extranjera
Martes 3 5 El hormiguero 3.0 Antena 3 9.742 84,7 6.442 21:45 entretenimiento humor Entrevistas/Encuestas Martes 3 5 El hormiguero 3.0 Antena 3 12,60 1.951.000 21:45 46 entretenimiento humor Entrevistas/Encuestas
Martes 3 6 Sálvame: diario Telecinco 5.212 16,5 1.910 16:00 entretenimiento actualidad famosos/ crónica rosa Martes 3 6 Telediario 1 La 1 14,10 1.895.000 15:03 58 información informativo
Martes 3 7 Tiki-Taka Energy 3.962 18,8 2.846 0:00 deporte atualidad Martes 3 7 Informativos Telecinco 2 Telecinco 15,90 1.853.000 21:05 35 información informativo
Martes 3 8 El intermedio La Sexta 2.407 20,0 1.788 21:30 entretenimiento humor Sin clasificar Martes 3 8 Cine: Sin Perdón La 1 12,10 1.839.000 22:31 121 ficción film extranjero
Martes 3 9 Lo sabe, no lo sabe Cuatro 2.033 13,5 1.306 21:00 entretenimiento concurso preguntas Martes 3 9 Campamento de verano Telecinco 10,70 1.807.000 22:26 81 entretenimiento reality famosos
Martes 3 10 Cazamariposas Divinity 1.821 16,5 887 21:35 entretenimiento magazine Martes 3 10 Sálvame: diario Telecinco 16,50 1.657.000 16:11 249 entretenimiento actualidad famosos/ crónica rosa
Subtotales 156.676 989,0 87.594 Subtotales 150,80 20.028.000
Media aritmética del día 15.668 98,9 8.759 Media aritmética del día 15 2.002.800
Programa Cadena Tuits Tuits/min Usuarios Comienzo Área Género Sub género Programa Cadena Share Espectadores Comienzo Duración Área Género Sub género
Miércoles 4 1 Mujeres y hombres y viceversa Telecinco 77.911 472,1 43.880 12:45 entretenimiento concurso parejas/ relaciones/ datting Miércoles 4 1 Cine: Killers Antena 3 17,00 2.502.000 22:41 111 ficción film extranjero
Miércoles 4 2 Eurobasket (España-Coracia) Cuatro Cuatro 28.985 148,6 14.481 14:45 deporte restrasnmisión Miércoles 4 2 Los Simpson Antena 3 17,70 2.125.000 14:40 20 ficción ficción extranjera
Miércoles 4 3 El hormiguero 3.0 Antena 3 20.008 190,5 13.498 21:45 entretenimiento humor Entrevistas/Encuestas Miércoles 4 3 Comando actualidad La 1 12,10 1.997.000 22:35 58 entretenimiento reportaje temas actualidad
Miércoles 4 4 Punto Pelota Intereconomía 11.945 56,8 6.306 0:00 deporte atualidad Miércoles 4 4 Antena3: Noticias 1 Antena 3 15,00 1.933.000 15:00 37 información informativo
Miércoles 4 5 La vuelta a España 2013 La 1 7.951 41,8 4.714 16:00 deporte restrasnmisión Miércoles 4 5 Serie: El secreto de Puente Viejo Antena 3 17,60 1.901.000 17:36 57 ficción ficción española
Miércoles 4 6 Videobox MTV 5.230 41,8 1.848 22:30 entretenimiento música Miércoles 4 6 Telediario 1 La 1 14,00 1.813.000 15:03 57 información informativo
Miércoles 4 7 Cine: Killers Antena 3 5.013 30,3 4.356 12:30 ficción film extranjero Miércoles 4 7 El hormiguero 3.0 Antena 3 11,40 1.733.000 21:45 45 entretenimiento humor Entrevistas/Encuestas
Miércoles 4 8 Sálvame: diario Telecinco 3.382 10,7 1.375 16:00 entretenimiento actualidad famosos/ crónica rosa Miércoles 4 8 Intormativos: 21:00 Telecinco 14,70 1.718.000 21:05 34 información informativo
Miércoles 4 9 Eurobasket (España-Coracia) Energy Energy 2.523 14,0 1.688 14:30 deporte restrasnmisión Miércoles 4 9 Sálvame: diario Telecinco 15,60 1.615.000 16:12 243 entretenimiento actualidad famosos/ crónica rosa
Miércoles 4 10 El intermedio La Sexta 2.318 19,3 1.758 21:30 entretenimiento humor Sin clasificar Miércoles 4 10 Telediaro 2 La 1 12,10 1.599.000 21:05 74 información informativo
Subtotales 165.266 1.025,9 93.904 Subtotales 147,20 18.936.000
Media aritmética del día 16.527 102,6 9.390 Media aritmética del día 15 1.893.600
Programa Cadena Tuits Tuits/min Usuarios Comienzo Área Género Sub género Programa Cadena Share Espectadores Comienzo Duración Área Género Sub género
Jueves 5 1 Mujeres y hombres y viceversa Telecinco 85.228 516,5 47.555 12:45 entretenimiento concurso parejas/ relaciones/ datting Jueves 5 1 Los Simpson Antena 3 17,60 2.133.000 14:40 19 ficción ficción extranjera
Jueves 5 2 Eurobasket (Eslovenia-España) Cuatro Cuatro 35.754 216,6 17.510 21:00 deporte retrasnmisión Jueves 5 2 Eurobasket (Eslovenia-España) Cuatro Cuatro 14,50 2.101.000 21:01 101 deporte retransmisión
Jueves 5 3 Campamento de verano Telecinco 33.649 105,1 11.569 22:10 entretenimiento reality famosos Jueves 5 3 Encarcelados Antena 3 12,40 2.042.000 22:38 66 entretenimiento documental testimonios/casos reales
Jueves 5 4 Encarcelados La Sexta 13.391 107,1 8.620 22:40 entretenimiento documental testimonios/casos reales Jueves 5 4 Arrow Antena 3 13,50 1.959.000 23:23 47 ficción ficción extranjera
Jueves 5 5 El hormiguero 3.0 Antena 3 10.852 94,3 9.706 21:45 entretenimiento humor Entrevistas/Encuestas Jueves 5 5 Arrow Antena 3 11,50 1.950.000 22:42 42 ficción ficción extranjera
Jueves 5 6 Punto Pelota Intereconomía 7.933 37,7 4.196 0:00 deporte actualidad Jueves 5 6 Serie: El secreto de Puente Viejo Antena 3 18,30 1.947.000 17:36 57 ficción ficción española
Jueves 5 7 La vuelta a España 2013 La 1 5.949 33,0 4.009 16:00 deporte retrasnmisión Jueves 5 7 Telediario 1 La 1 14,30 1.919.000 15:04 57 información informativo
Jueves 5 8 Sálvame: diario Telecinco 4.716 14,9 1.997 16:00 entretenimiento actualidad famosos/ crónica rosa Jueves 5 8 Antena3: Noticias 1 Antena 3 14,30 1.907.000 15:00 34 información informativo
Jueves 5 9 Geordie Shore MTV 4.144 15,0 2.993 22:00 entretenimiento reality show Jueves 5 9 Sálvame: diario Telecinco 16,90 1.746.000 16:13 243 entretenimiento actualidad famosos/ crónica rosa
Jueves 5 10 Eurobasket (Eslovenia-España) Energy Energy 4.086 22,7 2.135 14:30 deporte retrasnmisión Jueves 5 10 Informativos Telecinco 1 Telecinco 12,70 1.698.000 15:00 39 información informativo
Subtotales 205.702 1.162,9 110.290 Subtotales 146,00 19.402.000
Media aritmética del día 20.570 116,3 11.029 Media aritmética del día 15 1.940.200
Programa Cadena Tuits Tuits/min Usuarios Comienzo Área Género Sub género Programa Cadena Share Espectadores Comienzo Duración Área Género Sub género
Viernes 6 1 Mujeres y hombres y viceversa Telecinco 51.418 311,6 32.026 12:45 entretenimiento concurso parejas/ relaciones/ datting Viernes 6 1 Fútbol: Clasificación Mundial Finlandia - España Telecinco 35,90 4.349.000 20:31 109 deporte retransmisión
Viernes 6 2 Fútbol: Clasificación Mundial Finlandia - España Telecinco 42.305 235,0 26.368 20:30 deporte retransmisión Viernes 6 2 Serie: El secreto de Puente Viejo Antena 3 18,20 1.940.000 17:39 59 ficción ficción española
Viernes 6 3 Cine: Forrest Gump Antena 3 24.615 114,4 17.997 22:10 ficción film extranjero Viernes 6 3 Los Simpson Antena 3 15,80 1.901.000 14:40 20 ficción ficción extranjera
Viernes 6 4 Fórmula 1 G.P. Italia(libres) Nitro 6.350 39,6 3.570 13:55 deporte deportivo Viernes 6 4 Antena3: Noticias 1 Antena 3 14,10 1.833.000 15:00 37 información informativo
Viernes 6 5 Sálvame Deluxe Telecinco 5.806 19,3 3.125 22:30 entretenimiento actualidad famosos/ crónica rosa Viernes 6 5 Sálvame Deluxe Telecinco 17,90 1.813.000 22:37 233 entretenimiento actualidad famosos/ crónica rosa
Viernes 6 6 La vuelta a España 2013 La 1 5.015 27,8 3.582 16:00 deporte retransmisión Viernes 6 6 Telediario La 1 13,20 1.744.000 15:04 56 información informativo
Viernes 6 7 Fórmula 1 G.P. Italia(libres) Nitro 4.357 27,2 2.215 9:55 deporte retransmisión Viernes 6 7 Informativos Telecinco 1 Telecinco 12,40 1.621.000 15:00 37 información informativo
Viernes 6 8 Cine: A todo gas/ Tokyo Race La 1 3.648 23,5 3.215 22:30 ficción film extranjero Viernes 6 8 Sávame: diario Telecinco 15,50 1.619.000 16:13 238 entretenimiento
Viernes 6 9 Callejeros Cuatro 3.456 12,8 2.619 22:30 entretenimiento reportaje sin clasificar Viernes 6 9 Cine: Forrest Gump Antena 3 12,10 1.617.000 22:19 155 ficción film extranjero
Viernes 6 10 Sálvame: diario Telecinco 2.090 6,6 1.074 16:00 entretenimiento actualidad famosos/ crónica rosa Viernes 6 10 Cine: A todo gas/ Tokyo Race La 1 10,70 1.556.000 22:31 93 ficción film extranjero
Subtotales 149.060 817,8 95.791 Subtotales 165,80 19.993.000
Media aritmética del día 14.906 81,8 9.579 Media aritmética del día 17 1.999.300
Programa Cadena Tuits Tuits/min Usuarios Comienzo Área Género Sub género Programa Cadena Share Espectadores Comienzo Duración Área Género Sub género
Sábado 7 1 Fórmula 1 G.P.ItaliaSesión clasificatoria Antena 3 22.797 151,0 11.635 14:00 deporte retransmisión Sábado 7 1 Fórmula 1 G.P.ItaliaSesión clasificatoria Antena 3 22,40 2.221.000 13:59 65 deporte retransmisión
Sábado 7 2 Eurobasket (España-R.Checa)Cuatro Cuatro 15.697 87,0 9.193 14:31 deporte retransmisión Sábado 7 2 Telediario Fin de semana 2 La 1 16,50 2.107.000 21:00 94 información informativo
Sábado 7 3 La Sexta Noche La Sexta 14.772 47,0 8.716 21:30 información reportaje sin clasificar Sábado 7 3 Multicine: Adopción fatal Antena 3 16,10 2.037.000 16:00 101 ficción film extranjero
Sábado 7 4 Piratas del Caribe 2 Cuatro 14.091 62,6 10.683 21:45 ficción film extranjero Sábado 7 4 Telediario Fin de semana 1 La 1 15,90 2.020.000 15:07 38 información informativo
Sábado 7 5 Abre los ojos y mira Telecinco 7.860 22,0 4.071 21:45 entretenimiento magazine misceláneo Sábado 7 5 Multicina 2: La otra Antena 3 17,60 1.950.000 17:41 91 ficción film extranjero
Sábado 7 6 La vuelta a España 2013 La 1 7.341 54,0 4.040 15:45 deporte retransmisión Sábado 7 6 Antena3: Noticias 1 Antena 3 14,90 1.877.000 15:03 37 información informativo
Sábado 7 7 España directo La 1 5.341 17,8 3.717 16:56 entretenimiento magazine Sábado 7 7 La vuelta a España 2013 La 1 12,60 1.615.000 16:10 46 deporte retransmisión
Sábado 7 8 Fórmula 1 G.P.Italia (libres) Antena 3 5.275 42,2 2.830 13:30 deporte retransmisión Sábado 7 8 Multicine 3 Antena 3 15,80 1.551.000 19:13 91 ficción film extranjero
Sábado 7 9 El resplandor Paramount 2.848 15,8 1.916 22:30 ficción film extranjero Sábado 7 9 Somos cine: Desde que amanece apetece La 1 10,60 1.435.000 22:34 106 ficción film español
Sábado 7 10 Eurobasket (España-R.Checa) Energy Energy 1.301 7,0 1.131 21:00 deporte retransmisión Sábado 7 10 El películon Ice Antena 3 11,80 1.368.000 22:00 205 ficción film extranjero
Subtotales 97.323 506,5 57.932 Subtotales 154,20 18.181.000
Media aritmética del día 9.732 50,6 5.793 Media aritmética del día 15 1.818.100
Programa Cadena Tuits Tuits/min Usuarios Comienzo Área Género Sub género Programa Cadena Share Espectadores Comienzo Duración Área Género Sub género
Domingo 8 1 Fórmula 1 G.P. Italia Antena 3 77.042 270,3 35.225 12:00 deporte retransmisión Domingo 8 1 Fórmula 1 G.P. Italia Antena 3 40,20 4.624.000 14:04 79 deporte retransmisión
Domingo 8 2 Cuarto Milenio Cuatro 21.132 65,0 10.950 23:35 entretenimiento magazine esoterismo/ciencias ocultas Domingo 8 2 Fórmula 1 G.P. Italia (post) Antena 3 27,00 3.516.000 15:22 20 deporte contenedor
Domingo 8 3 Eurobasket (Polonia-España) Cuatro Cuatro 20.605 114,4 11.591 14:30 deporte retransmisión Domingo 8 3 La película de la semana: X-men La 1 20,10 3.429.000 22:16 97 ficción film extranjero
Domingo 8 4 Palabra de gitano Cuatro 16.728 90,4 11.325 21:30 entretenimiento reportaje convivencia/ relaciones humanas Domingo 8 4 Multicine Robada: La Historia de Carlina White Antena 3 21,80 2.839.000 16:00 105 ficción film extranjero
Domingo 8 5 Aída Telecinco 7.971 24,1 6.422 22:00 ficción ficción española Domingo 8 5 El peliculón: El discurso Rey Antena 3 16,60 2.746.000 22:11 120 ficción film extranjero
Domingo 8 6 La vuelta a España 2013 La 1 7.741 43,0 4.710 16:00 deporte retransmisión Domingo 8 6 Antena3: Noticias 1 Antena 3 28,20 2.357.000 15:43 18 información informativo
Domingo 8 7 El discurso del rey Antena 3 7.730 41,7 6.415 22:10 ficción film extranjero Domingo 8 7 Multicince 2 Las alas del amor Antena 3 19,60 2.235.000 17:46 100 ficción film extranjero
Domingo 8 8 El objetivo La Sexta 6.850 52,6 3.334 21:30 información actualidad política Domingo 8 8 Cine Underworld La 1 17,90 1.868.000 23:53 79 ficción film extranjero
Domingo 8 9 Lobezno La 1 4.994 30,2 4.110 22:15 ficción film extranjero Domingo 8 9 Telediario 2 La 1 12,60 1.829.000 21:05 65 información informativo
Domingo 8 10 Policías en acción La Sexta 4.292 17,5 3.489 22:40 entretenimiento reallity sucesos/ policial Domingo 8 10 Noticias Antena 3 13,30 1.773.000 21:00 37 información informativo
Subtotales 175.085 749,2 97.571 Subtotales 217,30 27.216.000
Media aritmética del día 17.509 74,9 9.757 Media aritmética del día 22 2.721.600
Medición Audiencia Social Medición Audiencia Tradicional
Material de consulta y anexo al artículo titulado: Audiencia social en Twitter: hacia un nuevo modelo de consumo televisivo. Autores: Florencia Claes y Luis Deltell para Revista Trípodos Nº 36, año 2015
1. Medición diaria de programas más vistos AUDIENCIA TWITTER y Medición diaria de programas más vistos AUDIENCIA AUDIMÉTRICA. 2 de MARZO a 16 de MARZO 2014.
Programa Cadena Tuits Tuits/min Usuarios Comienzo Área Género Sub género Programa Cadena Share Espectadores Comienzo Duración Área Género Sub género
Lunes 9 1 Campamento de verano Telecinco 84.386 259,6 22.601 22:00 entretenimiento reality famosos Lunes 9 1 Serie: La cúpula Antena 3 20,40 3.848.000 22:43 41 ficción ficción extranjera
Lunes 9 2 Mujeres y hombres y viceversa Telecinco 84.004 509,1 48.626 12:45 entretenimiento concurso parejas/ relaciones/ datting Lunes 9 2 Serie: La cúpula Antena 3 22,90 3.627.000 23:26 49 ficción ficción extranjera
Lunes 9 3 Piratas del Caribe 3 Cuatro 24.684 105,0 18.084 22:30 ficción film extranjero Lunes 9 3 Isabel La 1 19,20 3.561.000 22:31 74 ficción ficción española
Lunes 9 4 Eurobasket (Georgia-España) Cuatro 12.171 73,7 7.339 14:30 deporte retransmisión Lunes 9 4 El Hormiguero 3.0 Antena 3 12,50 2.225.000 21:45 47 entretenimiento humor Entrevistas/Encuestas
Lunes 9 5 Eurocopa sub-21 (clasificación) Cuatro 11.146 61,9 6.543 20:30 deporte retransmisión Lunes 9 5 El intermedio La Sexta 12,90 2.194.000 21:31 56 entretenimiento humor Sin clasificar
Lunes 9 6 Punto Pelota Intereconomía 8.407 40,0 5.114 0:00 deporte actualidad Lunes 9 6 El secreto de Puente Viejo Antena 3 18,70 2.034.000 17:37 58 ficción ficción española
Lunes 9 7 El hormiguero 3.0 Antena 3 7.861 74,8 6.269 21:45 entretenimiento humor Entrevistas/Encuestas Lunes 9 7 Antena3: Noticias 1 Antena 3 14,30 1.955.000 15:00 35 información informativo
Lunes 9 8 La vuelta a España 2013 La 1 7.414 38,0 4.821 16:00 deporte retransmisión Lunes 9 8 Los Simpson Antena 3 15,30 1.928.000 14:40 20 ficción ficción extranjera
Lunes 9 9 Serie: La cúpula Antena 3 7.291 47,0 6.149 22:30 ficción ficción extranjera Lunes 9 9 Informativos Telecinco 2 Telecinco 14,10 1.907.000 21:05 35 información informativo
Lunes 9 10 El intermedio La Sexta 7.039 58,6 5.180 21:30 entretenimiento humor Sin clasificar Lunes 9 10 Telediario 1 La 1 13,30 1.927.000 15:03 57 información informativo
Subtotales 254.403 1.267,7 130.726 Subtotales 163,60 25.206.000
Media aritmética del día 25.440 126,8 13.073 Media aritmética del día 16 2.520.600
Programa Cadena Tuits Tuits/min Usuarios Comienzo Área Género Sub género Programa Cadena Share Espectadores Comienzo Duración Área Género Sub género
Martes 10 1 Mujeres y hombres y viceversa Telecinco 114.560 694,3 60.393 12:45 entretenimiento concurso parejas/ relaciones/ datting Martes 10 1 Fútbol: amistoso España-Chile Telecinco 27,80 3.331.000 22:01 114 deporte retransmisión
Martes 10 2 Fútbol: amistoso España-Chile Telecinco 32.926 182,9 20.153 20:00 deporte retransmisión Martes 10 2 Vive cantando Antena 3 18,50 3.080.000 22:44 82 ficción ficción española
Martes 10 3 Vive cantando Antena 3 20.852 143,8 14.305 22:40 ficción ficción española Martes 10 3 Antena3: Noticias 1 Antena 3 16,10 2.234.000 15:00 38 información informativo
Martes 10 4 Punto Pelota Intereconomía 9.989 47,5 5.547 0:00 deporte actualidad Martes 10 4 Cine: La última fortaleza La 1 16,10 2.228.000 22:31 120 ficción film extranjero
Martes 10 5 El hormiguero 3.0 Antena 3 6.061 52,7 4.086 21:45 entretenimiento humor Entrevistas/Encuestas Martes 10 5 El hormiguero 3.0 Antena 3 14,10 2.225.000 21:45 47 entretenimiento humor Entrevistas/Encuestas
Martes 10 6 Sálvame: diario Telecinco 5.340 17,8 2.464 16:00 entretenimiento actualidad famosos/ crónica rosa Martes 10 6 Los Simpson Antena 3 12,90 2.142.000 14:40 20 ficción ficción extranjera
Martes 10 7 Tierra de lobos Telecinco 5.175 14,3 3.362 22:00 ficción ficción española Martes 10 7 Serie: El secreto de Puente Viejo Antena 3 19,30 2.108.000 17:38 56 ficción ficción española
Martes 10 8 Cazamariposas Divinity 2.854 27,1 1.559 21:45 entretenimiento magazine Martes 10 8 Telediario 1 La 1 13,20 1.847.000 15:05 56 información informativo
Martes 10 9 Bella y bestia Cuatro 2.604 17,3 1.059 22:30 ficción ficción extranjera Martes 10 9 Sálvame: diario Telecinco 16,70 1.832.000 16:14 210 entretenimiento actualidad famosos/ crónica rosa
Martes 10 10 Deportes Cuatro (medio día) Cuatro 2.229 19,3 2.038 14:50 deporte actualidad Martes 10 10 Informativos Telecinco 1 Telecinco 12,70 1.764.000 15:00 37 información informativo
Subtotales 202.590 1.217,0 114.966 Subtotales 167,40 22.791.000
Media aritmética del día 20.259 121,7 11.497 Media aritmética del día 17 2.279.100
Programa Cadena Tuits Tuits/min Usuarios Comienzo Área Género Sub género Programa Cadena Share Espectadores Comienzo Duración Área Género Sub género
Miércoles 11 1 ¿Quién quiere casarse con mi hijo? Cuatro 216.637 1.083,1 84.264 22:40 entretenimiento concurso parejas/ relaciones/ datting Miércoles 11 1 Comando actualidad: Esto si que es bueno La 1 12,90 2.337.000 22:29 62 entretenimiento reportaje temas actualidad
Miércoles 11 2 Mujeres y hombres y viceversa Telecinco 77.025 446,8 44.726 12:45 entretenimiento dating show Miércoles 11 2 El hormigurero 3.0 Antena 3 12,70 2.200.000 21:46 47 entretenimiento humor Entrevistas/Encuestas
Miércoles 11 3 Ciudadanos Antena 3 10.845 47,1 5.336 22:40 información reportaje/documental Miércoles 11 3 Antena3: Noticias 1 Antena 3 14,80 2.030.000 15:00 36 información informativo
Miércoles 11 4 Punto Pelota Intereconomía 9.722 46,3 5.700 0:00 deporte actualidad Miércoles 11 4 Serie: El secreto de Puente Viejo Antena 3 17,90 1.992.000 17:37 58 ficción ficción española
Miércoles 11 5 La vuelta a España 2013 La 1 6.121 32,2 4.227 16:00 deporte retransmisión Miércoles 11 5 Informativos Telecinco 2 Telecinco 14,50 1.982.000 21:05 34 información informativo
Miércoles 11 6 Sálvame: diario Telecinco 5.669 18,0 2.995 16:00 entretenimiento actualidad famosos/ crónica rosa Miércoles 11 6 Los Simpson Antena 3 15,10 1.939.000 14:40 20 ficción ficción extranjera
Miércoles 11 7 El hormiguero 3.0 Antena 3 4.259 40,5 3.376 21:45 entretenimiento humor Entrevistas/Encuestas Miércoles 11 7 Telediario 1 La 1 13,30 1.835.000 15:03 58 información informativo
Miércoles 11 8 Hay una cosa que te quiero decir Telecinco 3.843 13,4 2.532 22:15 entretenimiento reality sorpresas Miércoles 11 8 El intermedio La Sexta 10,70 1.778.000 21:30 58 entretenimiento humor Sin clasificar
Miércoles 11 9 El gato al agua Intereconomía 2.685 12,7 1.442 21:30 información Debates, coloquios y tert. Miércoles 11 9 Amar es para siempre Antena 3 13,50 1.703.000 16:32 65 ficción ficción española
Miércoles 11 10 Conexión Samanta Cuatro 2.302 13,9 1.805 1:00 entretenimiento docu-reality Miércoles 11 10 Telediario 2 La 1 11,10 1.698.000 21:06 68 información informativo
Subtotales 339.108 1.754,0 156.403 Subtotales 136,50 19.494.000
Media aritmética del día 33.911 175,4 15.640 Media aritmética del día 14 1.949.400
Programa Cadena Tuits Tuits/min Usuarios Comienzo Área Género Sub género Programa Cadena Share Espectadores Comienzo Duración Área Género Sub género
Jueves 12 1 Campamento de verano Telecinco 63.212 191,5 16.960 22:00 entretenimiento reality famosos Jueves 12 1 Serie: Águila Roja La 1 22,50 3.917.000 22:35 80 ficción ficción española
Jueves 12 2 Mujeres y hombres y viceversa Telecinco 56.887 344,7 35.266 12:45 entretenimiento concurso parejas/ relaciones/ datting Jueves 12 2 El hormigurero 3.0 Antena 3 12,30 2.129.000 21:46 51 entretenimiento humor Entrevistas/Encuestas
Jueves 12 3 Eurobasket (Grecia-España) Cuatro 30.569 185,2 14.409 17:45 deporte retransmisión Jueves 12 3 Serie: El secreto de Puente Viejo Antena 3 18,20 1.966.000 17:38 56 ficción ficción española
Jueves 12 4 Serie: Águila Roja La 1 17.500 120,6 12.948 22:30 ficción ficción española Jueves 12 4 Los Simpson Antena 3 15,50 1.912.000 14:40 20 ficción ficción extranjera
Jueves 12 5 Punto Pelota Intereconomía 13.472 64,1 7.016 0:00 deporte actualidad Jueves 12 5 Antena3: Noticias 1 Antena 3 14,30 1.906.000 15:00 36 información informativo
Jueves 12 6 La vuelta a España 2013 La 1 10.309 57,2 6.185 16:00 deporte retransmisión Jueves 12 6 Telediario 1 La 1 14,20 1.904.000 15:03 58 información informativo
Jueves 12 7 Encarcelados La Sexta 7.051 54,2 4.976 22:40 entretenimiento documental testimonios/casos reales Jueves 12 7 Telediario 2 La 1 12,70 1.890.000 21:06 70 información informativo
Jueves 12 8 El hormiguero 3.0 Antena 3 4.526 39,3 3.343 21:45 entretenimiento humor Entrevistas/Encuestas Jueves 12 8 Informativos 21:00 Telecinco 13,60 1.805.000 21:05 31 información informativo
Jueves 12 9 Sálvame: diario Telecinco 3.151 10,0 1.464 16:00 entretenimiento actualidad famosos/ crónica rosa Jueves 12 9 El intermedio La Sexta 10,90 1.782.000 21:30 58 entretenimiento humor Sin clasificar
Jueves 12 10 El gato al agua Intereconomía 2.982 14,5 1.490 21:35 información Debates, coloquios y tert. Jueves 12 10 Encarcelados La Sexta 9,70 1.748.000 22:29 68 entretenimiento documental testimonios/casos reales
Subtotales 209.659 1.081,3 104.057 Subtotales 143,90 20.959.000
Media aritmética del día 20.966 108,1 10.406 Media aritmética del día 14 2.095.900
Programa Cadena Tuits Tuits/min Usuarios Área Género Sub género Programa Cadena Share Espectadores Comienzo Duración Área Género Sub género
Viernes 13 1 Mujeres y hombres y viceversa Telecinco 51.734 313,5 32.153 12:45 entretenimiento concurso parejas/ relaciones/ datting Viernes 13 1 Serie: El secreto de Puente Viejo Antena 3 19,40 2.033.000 17:39 58 ficción ficción española
Viernes 13 2 Copa Davis (España - Ucrania) TVE Todo Deporte 20.614 49,0 14.330 14:00 deporte retransmisión Viernes 13 2 Sávame deluxe Telecinco 18,40 1.930.000 22:15 255 entretenimiento
Viernes 13 3 Por arte de magia Antena 3 17.175 118,4 9.000 22:38 entretenimiento concurso magia Viernes 13 3 Los Simpson Antena 3 14,90 1.802.000 14:40 20 ficción ficción extranjera
Viernes 13 4 Sálvame Deluxe Telecinco 14.304 43,0 4.555 22:15 entretenimiento actualidad famosos/ crónica rosa Viernes 13 4 Telediario 1 La 1 13,60 1.778.000 15:03 57 información informativo
Viernes 13 5 La vuelta a España 2013 La 1 8.630 47,0 5.427 16:03 deporte retransmisión Viernes 13 5 Por arte de magia Antena 3 11,70 1.741.000 22:38 81 entretenimiento concurso magia
Viernes 13 6 Los mayores gamberros Antena 3 7.945 93,0 6.367 22:11 entretenimiento humor cámara oculta Viernes 13 6 Los mayores gamberros Antena 3 11,20 1.661.000 22:11 26 entretenimiento humor cámara oculta
Viernes 13 7 Cine Cuatro (Shrek tercero) Cuatro 5.862 39,1 4.993 21:45 ficción film extranjero Viernes 13 7 Sálvame: diario Telecinco 16,20 1.657.000 16:13 243 entretenimiento actualidad famosos/ crónica rosa
Viernes 13 8 Cinema-Trix (Destino final 2) Neox 3.737 22,0 2.844 22:30 ficción film extranjero Viernes 13 8 Informativos Telecinco 2 Telecinco 14,90 1.623.000 21:05 33 información informativo
Viernes 13 9 Sálvame: diario Telecinco 3.538 11,2 1.693 16:13 entretenimiento actualidad famosos/ crónica rosa Viernes 13 9 Antena3: Noticias 1 Antena 3 12,40 1.622.000 15:00 40 información informativo
Viernes 13 10 Equipo de investigación la Sexta 2.673 9,0 1.362 22:30 información Viernes 13 10 Informativos Telecinco 1 Telecinco 12,30 1.599.000 14:59 38 información informativo
Subtotales 136.212 745,3 82.724 Subtotales 145,00 17.446.000
Media aritmética del día 13.621 74,5 8.272 Media aritmética del día 15 1.744.600
Sábado 14Programa Cadena Tuits Tuits/min Usuarios Comienzo Área Género Sub género Programa Cadena Share Espectadores Comienzo Duración Área Género Sub género
Sábado 14 1 Fútbol: Villareal- Madrid Canal+ 152.584 847,6 68.140 22:00 deporte retransmisión Sábado 14 1 El películón: Gran Torino Antena 3 16,40 2.125.000 22:00 125 ficción film extranjero
Sábado 14 2 Fútbol: Barcelona-Sevilla Canal+ 91.573 508,7 40.706 20:00 deporte retransmisión Sábado 14 2 La vuelta a España 2013 La 1 16,20 2.106.000 16:03 105 deporte retransmisión
Sábado 14 3 La vuelta a España 2013 La 1 35.545 197,4 18.255 16:00 deporte retransmisión Sábado 14 3 Multicine: La amiga imaginaria Antena 3 15,40 1.999.000 15:59 103 ficción film extranjero
Sábado 14 4 El películón: Gran Torino Antena 3 17.529 100,1 13.595 22:15 ficción film extranjero Sábado 14 4 Telediario 1 La 1 15,00 1.840.000 16:01 133 información informativo
Sábado 14 5 Abre los ojos y mira Telecinco 17.460 50,6 7.238 21:45 entretenimiento magazine misceláneo Sábado 14 5 Noticias 1 Antena 3 15,10 1.808.000 15:06 47 información informativo
Sábado 14 6 Eurobasket (España-Filandia) Cuatro 14.787 70,4 8.486 17:30 deporte retransmisión Sábado 14 6 Multicine 2: Contratada para matar Antena 3 16,60 1.801.000 15:00 38 ficción film extranjero
Sábado 14 7 La Sexta Noche La Sexta 10.991 35,4 4.715 21:30 información reportaje sin clasificar Sábado 14 7 Los Simpson Antena 3 13,90 1.479.000 17:42 98 ficción ficción extranjera
Sábado 14 8 Motociclismo: Mundial Moto GP clasificatoria Telecinco 6.968 29,0 3.581 12:00 deporte retransmisión Sábado 14 8 Informativos 21:00 Telecinco 12,50 1.282.000 14:40 20 información informativo
Sábado 14 9 Copa Davis (España-Ucrania) TVE Todo Deporte 4.375 17,1 3.392 15:45 deporte retransmisión Sábado 14 9 Multicine 3: La huella invisible Antena 3 14,20 1.264.000 21:05 21 ficción film extranjero
Sábado 14 10 Mundial de motociclismo: previo Energy Energy 2.424 10,5 1.076 8:55 deporte contenedor Sábado 14 10 ¡Qué tiempo tan feliz! Telecinco 12,40 1.223.000 19:21 99 entretenimiento debate famosos/ crónica
Subtotales 354.236 1.866,8 169.184 Subtotales 147,70 16.927.000
Media aritmética del día 35.424 186,7 16.918 Media aritmética del día 15 1.692.700
Domingo 15Programa Cadena Tuits Tuits/min Usuarios Área Género Sub género Programa Cadena Share Espectadores Comienzo Duración Área Género Sub género
Domingo 15 1 Aída Telecinco 129.481 392,3 67.771 22:00 ficción ficción española Domingo 15 1 El peliculón: El pacto Antena 3 18,50 3.152.000 22:09 110 ficción film extranjero
Domingo 15 2 Motociclismo: Mundial Moto GP Telecinco 36.043 92,4 16.197 9:30 deporte retransmisión Domingo 15 2 Motociclismo: Mundial Moto GP Telecinco 30,50 3.057.000 14:01 44 deporte retransmisión
Domingo 15 3 Cuarto Milenio Cuatro 20.718 65,7 9.407 23:45 entretenimiento magazine esoterismo/ciencias ocultas Domingo 15 3 Aída Telecinco 16,90 2.976.000 21:59 97 ficción ficción española
Domingo 15 4 El objetivo La sexta 18.928 140,2 8.809 21:30 información actualidad política Domingo 15 4 Motociclismo: post Mudial Moto GP Telecinco 23,00 2.672.000 14:45 18 deporte contenedor
Domingo 15 5 Palabra de gitano Cuatro 17.507 89,7 12.371 21:30 entretenimiento reportaje convivencia/ relaciones humanas Domingo 15 5 Multicine: La gran luna de miel Antena 3 18,50 2.389.000 16:00 101 ficción film extranjero
Domingo 15 6 Punto Pelota Intereconomía 9.334 38,1 5.156 23:25 deporte actualidad Domingo 15 6 Multicine 2: Regreso al paráiso Antena 3 18,60 2.239.000 17:41 97 ficción film extranjero
Domingo 15 7 La vuelta a España 2013 La 1 7.856 43,6 5.426 16:00 deporte retransmisión Domingo 15 7 Informativos 15:00 Telecinco 14,60 1.800.000 15:03 30 información informativo
Domingo 15 8 La película de la semana: King Kong La 1 4.924 21,4 3.850 22:15 ficción film extranjero Domingo 15 8 Telediario 2 La 1 10,90 1.688.000 21:04 65 información informativo
Domingo 15 9 Tiki-Taka Energy 4.015 22,3 2.252 0:30 deporte actualidad Domingo 15 9 Palabra de gitano Cuatro 9,60 1.654.000 21:36 62 entretenimiento reportaje convivencia/ relaciones humanas
Domingo 15 10 La marimorena 13TV 3.343 13,9 1.035 21:30 información actualidad Domingo 15 10 Noticias 2 Antena 3 11,60 1.646.000 21:00 38 información informativo
Subtotales 252.149 919,6 132.274 Subtotales 172,70 23.273.000
Media aritmética del día 25.215 92,0 13.227 Media aritmética del día 17 2.327.300
3.180.995 16.731,4 1.690.258 2.406,70 315.568.000
212.066 1.115,4 112.684 160,45 21.037.867
14.138 74,4 7.512 10,70 1.402.524Media Aritmética (promedio) por programa
Totales generales
Media Aritmética (promedio) por día sobre los programas del top 10
Media Aritmética (promedio) por programa
Totales generales
Media Aritmética (promedio) por día sobre los programas del top 10
Material de consulta y anexo al artículo titulado: Audiencia social en Twitter: hacia un nuevo modelo de consumo televisivo. Autores: Florencia Claes y Luis Deltell para Revista Trípodos Nº 36, año 2015










La vuelta a España 2013 La 1 13 129.608 9.970 56
Mujeres y hombres y viceversa Telecinco 10 723.237 72.324 436
Punto Pelota Intereconomía 10 125.089 12.509 58
Sálvame: diario Telecinco 9 36.710 4.079 13
El hormiguero 3.0 Antena 3 8 82.830 10.354 95
Campamento de verano Telecinco 5 201.677 40.335 139
El intermedio La Sexta 4 15.939 3.985 33
Cuarto Milenio Cuatro 3 49.169 16.390 51
El objetivo La Sexta 3 34.164 11.388 86
Tiki-Taka Energy 3 11.215 3.738 18
Abre los ojos y mira Telecinco 2 25.320 12.660 36
Aída Telecinco 2 137.452 68.726 208
Cazamariposas Divinity 2 4.675 2.338 22
El gato al agua Intereconomía 2 5.667 2.834 14
Encarcelados La Sexta 2 20.442 10.221 81
Fórmula 1 G.P. Italia(libres) Nitro 2 10.707 5.354 33
La Sexta Noche La Sexta 2 25.763 12.882 41
Motociclismo: Mundial Moto GP Telecinco 2 82.743 41.372 117
Palabra de gitano Cuatro 2 34.235 17.118 90
Policías en acción La Sexta 2 7.456 3.728 15
Sálvame Deluxe Telecinco 2 20.110 10.055 31
Serie: La cúpula Antena 3 2 21.733 10.867 70
Vive cantando Antena 3 2 51.668 25.834 182
¿Quién quiere casarse con mi hijo? Cuatro 1 216.637 216.637 1.083
Bella y bestia Cuatro 1 2.604 2.604 17
Callejeros Cuatro 1 3.456 3.456 13
Callejeros Viajeros Cuatro 1 2.419 2.419 12
Cine Cuatro (Shrek tercero) Cuatro 1 5.862 5.862 39
Cine: A todo gas/ Tokyo Race La 1 1 3.648 3.648 24
Cine: Forrest Gump Antena 3 1 24.615 24.615 114
Cine: Killers Antena 3 1 5.013 5.013 30
Cinema-Trix (Destino final 2) Neox 1 3.737 3.737 22
Ciudadanos Antena 3 1 10.845 10.845 47
Conexión Samanta Cuatro 1 2.302 2.302 14
Copa Davis (España - Ucrania) TVE Todo Deporte 1 20.614 20.614 49
Copa Davis (España-Ucrania) TVE Todo Deporte 1 4.375 4.375 17
Deportes Cuatro (medio día) Cuatro 1 2.229 2.229 19
El discurso del rey Antena 3 1 7.730 7.730 42
El películón: Gran Torino Antena3 1 17.529 17.529 100
El resplandor Paramount 1 2.848 2.848 16
Equipo de investigación la Sexta 1 2.673 2.673 9
España directo La 1 1 5.341 5.341 18
Eurobasket (Eslovenia-España) CuatroCuatro 1 35.754 35.754 217
Eurobasket (Eslovenia-España) EnergyEnergy 1 4.086 4.086 23
Eurobasket (España-Coracia) CuatroCuatro 1 28.985 28.985 149
Eurobasket (España-Coracia) EnergyEnergy 1 2.523 2.523 14
Eurobasket (España-Filandia) Cuatro 1 14.787 14.787 70
Eurobasket (España-R.Checa) EnergyEnergy 1 1.301 1.301 7
Eurobasket (España-R.Checa)CuatroCuatro 1 15.697 15.697 87
Eurobasket (Georgia-España) Cuatro 1 12.171 12.171 74
Eurobasket (Grecia-España) Cuatro 1 30.569 30.569 185
Eurobasket (Polonia-España) CuatroCuatro 1 20.605 20.605 114
Eurocopa sub-21 (clasificación) Cuatro 1 11.146 11.146 62
Fórmula 1 G.P. Italia Antena 3 1 77.042 77.042 270
Fórmula 1 G.P.Italia (libres) Antena 3 1 5.275 5.275 42
Fórmula 1 G.P.ItaliaSesión clasificatoriaAntena 3 1 22.797 22.797 151
Frágiles Telecinco 1 17.032 17.032 76
Fútbol: amistoso España-Chile Telecinco 1 32.926 32.926 183
Fútbol: Barcelona-Sevilla Canal+ 1 91.573 91.573 509
Fútbol: Clasificación Mundial Finlandia - EspañaTelecinco 1 42.305 42.305 235
Fútbol: Real Madrid - Athletic GolTV / C+Liga 1 119.160 119.160 662
Fútbol: Valencia - Barcelona Canal+ 1 112.129 112.129 623
Fútbol: Villareal- Madrid Canal+ 1 152.584 152.584 848
Geordie Shore MTV 1 4.144 4.144 15
Hay una cosa que te quiero decir Telecinco 1 3.843 3.843 13
La marimorena 13TV 1 3.343 3.343 14
La película de la semana: King Kong La 1 1 4.924 4.924 21
Lo sabe, no lo sabe Cuatro 1 2.033 2.033 14
Lobezno La 1 1 4.994 4.994 30
Los mayores gamberros Antena 3 1 7.945 7.945 93
Motociclismo: Mundial Moto GP clasificatoriaTelecinco 1 6.968 6.968 29
Mundial de motociclismo: previo EnergyEnergy 1 2.424 2.424 11
Piratas del Caribe 2 Cuatro 1 14.091 14.091 63
Piratas del Caribe 3 Cuatro 1 24.684 24.684 105
Por arte de magia Antena 3 1 17.175 17.175 118
Serie: Águila Roja La 1 1 17.500 17.500 121
Tierra de lobos Telecinco 1 5.175 5.175 14
Transporter 3 Cuatro 1 3.989 3.989 23
Videobox MTV 1 5.230 5.230 42
Listado de las emisiones según cuántas veces aparecen en el top 10 del 1 al 15 de Setiembre de 2013, presentados por 
cantidad de tuits emitidos por programa
Material de consulta y anexo al artículo titulado: Audiencia social en Twitter: hacia un nuevo modelo de consumo televisivo. Autores: Florencia Claes y Luis Deltell para Revista Trípodos Nº 36, 
año 2015
3. Listado de las emisiones según cantidad de tuits del 2 al 16 de MARZO de 2014, presentados por cantidad de tuits emitidos acumulados.
Programa Cadena
cuántas veces 
aparece en el top 





Mujeres y hombres y viceversa Telecinco 10 723.237 72.324 436
¿Quién quiere casarse con mi hijo? Cuatro 1 216.637 216.637 1.083
Campamento de verano Telecinco 5 201.677 40.335 139
Fútbol: Villareal- Madrid Canal+ 1 152.584 152.584 848
Aída Telecinco 2 137.452 68.726 208
La vuelta a España 2013 La 1 13 129.608 9.970 56
Punto Pelota Intereconomía 10 125.089 12.509 58
Fútbol: Real Madrid - Athletic GolTV / C+Liga 1 119.160 119.160 662
Fútbol: Valencia - Barcelona Canal+ 1 112.129 112.129 623
Fútbol: Barcelona-Sevilla Canal+ 1 91.573 91.573 509
El hormiguero 3.0 Antena 3 8 82.830 10.354 95
Motociclismo: Mundial Moto GP Telecinco 2 82.743 41.372 117
Fórmula 1 G.P. Italia Antena 3 1 77.042 77.042 270
Vive cantando Antena 3 2 51.668 25.834 182
Cuarto Milenio Cuatro 3 49.169 16.390 51
Fútbol: Clasificación Mundial Finlandia - EspañaTelecinco 1 42.305 42.305 235
Sálvame: diario Telecinco 9 36.710 4.079 13
Eurobasket (Eslovenia-España) CuatroCuatro 1 35.754 35.754 217
Palabra de gitano Cuatro 2 34.235 17.118 90
El objetivo La Sexta 3 34.164 11.388 86
Fútbol: amistoso España-Chile Telecinco 1 32.926 32.926 183
Eurobasket (Grecia-España) Cuatro 1 30.569 30.569 185
Eurobasket (España-Coracia) CuatroCuatro 1 28.985 28.985 149
La Sexta Noche La Sexta 2 25.763 12.882 41
Abre los ojos y mira Telecinco 2 25.320 12.660 36
Piratas del Caribe 3 Cuatro 1 24.684 24.684 105
Cine: Forrest Gump Antena 3 1 24.615 24.615 114
Fórmula 1 G.P.ItaliaSesión clasificatoriaAntena 3 1 22.797 22.797 151
Serie: La cúpula Antena 3 2 21.733 10.867 70
Copa Davis (España - Ucrania) TVE Todo Deporte 1 20.614 20.614 49
Eurobasket (Polonia-España) CuatroCuatro 1 20.605 20.605 114
Encarcelados La Sexta 2 20.442 10.221 81
Sálvame Deluxe Telecinco 2 20.110 10.055 31
El películón: Gran Torino Antena3 1 17.529 17.529 100
Serie: Águila Roja La 1 1 17.500 17.500 121
Por arte de magia Antena 3 1 17.175 17.175 118
Frágiles Telecinco 1 17.032 17.032 76
El intermedio La Sexta 4 15.939 3.985 33
Eurobasket (España-R.Checa)CuatroCuatro 1 15.697 15.697 87
Eurobasket (España-Filandia) Cuatro 1 14.787 14.787 70
Piratas del Caribe 2 Cuatro 1 14.091 14.091 63
Eurobasket (Georgia-España) Cuatro 1 12.171 12.171 74
Tiki-Taka Energy 3 11.215 3.738 18
Eurocopa sub-21 (clasificación) Cuatro 1 11.146 11.146 62
Ciudadanos Antena 3 1 10.845 10.845 47
Fórmula 1 G.P. Italia(libres) Nitro 2 10.707 5.354 33
Los mayores gamberros Antena 3 1 7.945 7.945 93
El discurso del rey Antena 3 1 7.730 7.730 42
Policías en acción La Sexta 2 7.456 3.728 15
Motociclismo: Mundial Moto GP clasificatoriaTelecinco 1 6.968 6.968 29
Cine Cuatro (Shrek tercero) Cuatro 1 5.862 5.862 39
El gato al agua Intereconomía 2 5.667 2.834 14
España directo La 1 1 5.341 5.341 18
Fórmula 1 G.P.Italia (libres) Antena 3 1 5.275 5.275 42
Videobox MTV 1 5.230 5.230 42
Tierra de lobos Telecinco 1 5.175 5.175 14
Cine: Killers Antena 3 1 5.013 5.013 30
Lobezno La 1 1 4.994 4.994 30
La película de la semana: King Kong La 1 1 4.924 4.924 21
Cazamariposas Divinity 2 4.675 2.338 22
Copa Davis (España-Ucrania) TVE Todo Deporte 1 4.375 4.375 17
Geordie Shore MTV 1 4.144 4.144 15
Eurobasket (Eslovenia-España) EnergyEnergy 1 4.086 4.086 23
Transporter 3 Cuatro 1 3.989 3.989 23
Hay una cosa que te quiero decir Telecinco 1 3.843 3.843 13
Cinema-Trix (Destino final 2) Neox 1 3.737 3.737 22
Cine: A todo gas/ Tokyo Race La 1 1 3.648 3.648 24
Callejeros Cuatro 1 3.456 3.456 13
La marimorena 13TV 1 3.343 3.343 14
El resplandor Paramount 1 2.848 2.848 16
Equipo de investigación la Sexta 1 2.673 2.673 9
Bella y bestia Cuatro 1 2.604 2.604 17
Eurobasket (España-Coracia) EnergyEnergy 1 2.523 2.523 14
Mundial de motociclismo: previo EnergyEnergy 1 2.424 2.424 11
Callejeros Viajeros Cuatro 1 2.419 2.419 12
Conexión Samanta Cuatro 1 2.302 2.302 14
Deportes Cuatro (medio día) Cuatro 1 2.229 2.229 19
Lo sabe, no lo sabe Cuatro 1 2.033 2.033 14
Eurobasket (España-R.Checa) EnergyEnergy 1 1.301 1.301 7
Listado de las emisiones según cantidad de tuits del 1 al 15 de Setiembre de 2013, presentados por cantidad de tuits 
emitidos acumulados
Material de consulta y anexo al artículo titulado: Audiencia social en Twitter: hacia un nuevo modelo de consumo televisivo. Autores: Florencia Claes y Luis Deltell para Revista Trípodos Nº 
36, año 2015
4. Listado de los 10 programas más comentados del 2 al 16 de MARZO de 2014, presentados por cantidad de tuits emitidos por programa





¿Quién quiere casarse con mi hijo? Cuatro 1 216.637 216.637 1.083
Fútbol: Villareal- Madrid Canal+ 1 152.584 152.584 848
Fútbol: Real Madrid - Athletic GolTV / C+Liga 1 119.160 119.160 662
Fútbol: Valencia - Barcelona Canal+ 1 112.129 112.129 623
Fútbol: Barcelona-Sevilla Canal+ 1 91.573 91.573 509
Fórmula 1 G.P. Italia Antena 3 1 77.042 77.042 270
Mujeres y hombres y viceversa Telecinco 10 723.237 72.324 436
Aída Telecinco 2 137.452 68.726 208
Fútbol: Clasificación Mundial Finlandia - EspañaTelecinco 1 42.305 42.305 235
Motociclismo: Mundial Moto GP Telecinco 2 82.743 41.372 117
Campamento de verano Telecinco 5 201.677 40.335 139
Eurobasket (Eslovenia-España) CuatroCuatro 1 35.754 35.754 217
Fútbol: amistoso España-Chile Telecinco 1 32.926 32.926 183
Eurobasket (Grecia-España) Cuatro 1 30.569 30.569 185
Eurobasket (España-Coracia) CuatroCuatro 1 28.985 28.985 149
Vive cantando Antena 3 2 51.668 25.834 182
Piratas del Caribe 3 Cuatro 1 24.684 24.684 105
Cine: Forrest Gump Antena 3 1 24.615 24.615 114
Fórmula 1 G.P.ItaliaSesión clasificatoriaAntena 3 1 22.797 22.797 151
Copa Davis (España - Ucrania) TVE Todo Deporte 1 20.614 20.614 49
Eurobasket (Polonia-España) CuatroCuatro 1 20.605 20.605 114
El películón: Gran Torino Antena3 1 17.529 17.529 100
Serie: Águila Roja La 1 1 17.500 17.500 121
Por arte de magia Antena 3 1 17.175 17.175 118
Palabra de gitano Cuatro 2 34.235 17.118 90
Frágiles Telecinco 1 17.032 17.032 76
Cuarto Milenio Cuatro 3 49.169 16.390 51
Eurobasket (España-R.Checa)CuatroCuatro 1 15.697 15.697 87
Eurobasket (España-Filandia) Cuatro 1 14.787 14.787 70
Piratas del Caribe 2 Cuatro 1 14.091 14.091 63
La Sexta Noche La Sexta 2 25.763 12.882 41
Abre los ojos y mira Telecinco 2 25.320 12.660 36
Punto Pelota Intereconomía 10 125.089 12.509 58
Eurobasket (Georgia-España) Cuatro 1 12.171 12.171 74
El objetivo La Sexta 3 34.164 11.388 86
Eurocopa sub-21 (clasificación) Cuatro 1 11.146 11.146 62
Serie: La cúpula Antena 3 2 21.733 10.867 70
Ciudadanos Antena 3 1 10.845 10.845 47
El hormiguero 3.0 Antena 3 8 82.830 10.354 95
Encarcelados La Sexta 2 20.442 10.221 81
Sálvame Deluxe Telecinco 2 20.110 10.055 31
La vuelta a España 2013 La 1 13 129.608 9.970 56
Los mayores gamberros Antena 3 1 7.945 7.945 93
El discurso del rey Antena 3 1 7.730 7.730 42
Motociclismo: Mundial Moto GP clasificatoriaTelecinco 1 6.968 6.968 29
Cine Cuatro (Shrek tercero) Cuatro 1 5.862 5.862 39
Fórmula 1 G.P. Italia(libres) Nitro 2 10.707 5.354 33
España directo La 1 1 5.341 5.341 18
Fórmula 1 G.P.Italia (libres) Antena 3 1 5.275 5.275 42
Videobox MTV 1 5.230 5.230 42
Tierra de lobos Telecinco 1 5.175 5.175 14
Cine: Killers Antena 3 1 5.013 5.013 30
Lobezno La 1 1 4.994 4.994 30
La película de la semana: King Kong La 1 1 4.924 4.924 21
Copa Davis (España-Ucrania) TVE Todo Deporte 1 4.375 4.375 17
Geordie Shore MTV 1 4.144 4.144 15
Eurobasket (Eslovenia-España) EnergyEnergy 1 4.086 4.086 23
Sálvame: diario Telecinco 9 36.710 4.079 13
Transporter 3 Cuatro 1 3.989 3.989 23
El intermedio La Sexta 4 15.939 3.985 33
Hay una cosa que te quiero decir Telecinco 1 3.843 3.843 13
Tiki-Taka Energy 3 11.215 3.738 18
Cinema-Trix (Destino final 2) Neox 1 3.737 3.737 22
Policías en acción La Sexta 2 7.456 3.728 15
Cine: A todo gas/ Tokyo Race La 1 1 3.648 3.648 24
Callejeros Cuatro 1 3.456 3.456 13
La marimorena 13TV 1 3.343 3.343 14
El resplandor Paramount 1 2.848 2.848 16
El gato al agua Intereconomía 2 5.667 2.834 14
Equipo de investigación la Sexta 1 2.673 2.673 9
Bella y bestia Cuatro 1 2.604 2.604 17
Eurobasket (España-Coracia) EnergyEnergy 1 2.523 2.523 14
Mundial de motociclismo: previo EnergyEnergy 1 2.424 2.424 11
Callejeros Viajeros Cuatro 1 2.419 2.419 12
Cazamariposas Divinity 2 4.675 2.338 22
Conexión Samanta Cuatro 1 2.302 2.302 14
Deportes Cuatro (medio día) Cuatro 1 2.229 2.229 19
Lo sabe, no lo sabe Cuatro 1 2.033 2.033 14
Eurobasket (España-R.Checa) EnergyEnergy 1 1.301 1.301 7
Listado de los 10 programas más comentados del 1 al 15 de Setiembre de 2013, presentados por cantidad de tuits emitidos por programa
Material de consulta y anexo al artículo titulado: Audiencia social en Twitter: hacia un nuevo modelo de consumo televisivo. Autores: Florencia Claes y Luis Deltell para Revista Trípodos Nº 36, 
año 2015















1 ¿Quién quiere casarse con mi hijo? Cuatro 1 216.637 216.637 1.083
2 Fútbol: Villareal- Madrid Canal+ 1 152.584 152.584 848
3 Fútbol: Real Madrid - Athletic GolTV / C+Liga 1 119.160 119.160 662
4 Fútbol: Valencia - Barcelona Canal+ 1 112.129 112.129 623
5 Fútbol: Barcelona-Sevilla Canal+ 1 91.573 91.573 509
6 Mujeres y hombres y viceversa Telecinco 10 723.237 72.324 436
7 Fórmula 1 G.P. Italia Antena 3 1 77.042 77.042 270
8 Fútbol: Clasificación Mundial Finlandia - EspañaTelecinco 1 42.305 42.305 235
9 Eurobasket (Eslovenia-España) CuatroCuatro 1 35.754 35.754 217
10 Aída Telecinco 2 137.452 68.726 208
11 Eurobasket (Grecia-España) Cuatro 1 30.569 30.569 185
12 Fútbol: amistoso España-Chile Telecinco 1 32.926 32.926 183
13 Vive cantando Antena 3 2 51.668 25.834 182
14 Fórmula 1 G.P.ItaliaSesión clasificatoriaAntena 3 1 22.797 22.797 151
15 Eurobasket (España-Coracia) CuatroCuatro 1 28.985 28.985 149
16 Campamento de verano Telecinco 5 201.677 40.335 139
17 Serie: Águila Roja La 1 1 17.500 17.500 121
18 Por arte de magia Antena 3 1 17.175 17.175 118
19 Motociclismo: Mundial Moto GP Telecinco 2 82.743 41.372 117
20 Cine: Forrest Gump Antena 3 1 24.615 24.615 114
21 Eurobasket (Polonia-España) CuatroCuatro 1 20.605 20.605 114
22 Piratas del Caribe 3 Cuatro 1 24.684 24.684 105
23 El películón: Gran Torino Antena3 1 17.529 17.529 100
24 El hormiguero 3.0 Antena 3 8 82.830 10.354 95
25 Los mayores gamberros Antena 3 1 7.945 7.945 93
26 Palabra de gitano Cuatro 2 34.235 17.118 90
27 Eurobasket (España-R.Checa)CuatroCuatro 1 15.697 15.697 87
28 El objetivo La Sexta 3 34.164 11.388 86
29 Encarcelados La Sexta 2 20.442 10.221 81
30 Frágiles Telecinco 1 17.032 17.032 76
31 Eurobasket (Georgia-España) Cuatro 1 12.171 12.171 74
32 Eurobasket (España-Filandia) Cuatro 1 14.787 14.787 70
33 Serie: La cúpula Antena 3 2 21.733 10.867 70
34 Piratas del Caribe 2 Cuatro 1 14.091 14.091 63
35 Eurocopa sub-21 (clasificación) Cuatro 1 11.146 11.146 62
36 Punto Pelota Intereconomía 10 125.089 12.509 58
37 La vuelta a España 2013 La 1 13 129.608 9.970 56
38 Cuarto Milenio Cuatro 3 49.169 16.390 51
39 Copa Davis (España - Ucrania) TVE Todo Deporte 1 20.614 20.614 49
40 Ciudadanos Antena 3 1 10.845 10.845 47
41 Fórmula 1 G.P.Italia (libres) Antena 3 1 5.275 5.275 42
42 Videobox MTV 1 5.230 5.230 42
43 El discurso del rey Antena 3 1 7.730 7.730 42
44 La Sexta Noche La Sexta 2 25.763 12.882 41
45 Cine Cuatro (Shrek tercero) Cuatro 1 5.862 5.862 39
46 Abre los ojos y mira Telecinco 2 25.320 12.660 36
47 Fórmula 1 G.P. Italia(libres) Nitro 2 10.707 5.354 33
48 El intermedio La Sexta 4 15.939 3.985 33
49 Sálvame Deluxe Telecinco 2 20.110 10.055 31
50 Cine: Killers Antena 3 1 5.013 5.013 30
51 Lobezno La 1 1 4.994 4.994 30
52 Motociclismo: Mundial Moto GP clasificatoriaTelecinco 1 6.968 6.968 29
53 Cine: A todo gas/ Tokyo Race La 1 1 3.648 3.648 24
54 Eurobasket (Eslovenia-España) EnergyEnergy 1 4.086 4.086 23
55 Transporter 3 Cuatro 1 3.989 3.989 23
56 Cinema-Trix (Destino final 2) Neox 1 3.737 3.737 22
57 Cazamariposas Divinity 2 4.675 2.338 22
58 La película de la semana: King Kong La 1 1 4.924 4.924 21
59 Deportes Cuatro (medio día) Cuatro 1 2.229 2.229 19
60 Tiki-Taka Energy 3 11.215 3.738 18
61 España directo La 1 1 5.341 5.341 18
62 Bella y bestia Cuatro 1 2.604 2.604 17
63 Copa Davis (España-Ucrania) TVE Todo Deporte 1 4.375 4.375 17
64 El resplandor Paramount 1 2.848 2.848 16
65 Policías en acción La Sexta 2 7.456 3.728 15
66 Geordie Shore MTV 1 4.144 4.144 15
67 Tierra de lobos Telecinco 1 5.175 5.175 14
68 Eurobasket (España-Coracia) EnergyEnergy 1 2.523 2.523 14
69 La marimorena 13TV 1 3.343 3.343 14
70 Conexión Samanta Cuatro 1 2.302 2.302 14
71 El gato al agua Intereconomía 2 5.667 2.834 14
72 Lo sabe, no lo sabe Cuatro 1 2.033 2.033 14
73 Hay una cosa que te quiero decir Telecinco 1 3.843 3.843 13
74 Sálvame: diario Telecinco 9 36.710 4.079 13
75 Callejeros Cuatro 1 3.456 3.456 13
76 Callejeros Viajeros Cuatro 1 2.419 2.419 12
77 Mundial de motociclismo: previo EnergyEnergy 1 2.424 2.424 11
78 Equipo de investigación la Sexta 1 2.673 2.673 9
79 Eurobasket (España-R.Checa) EnergyEnergy 1 1.301 1.301 7
Listado de los 10 programas más comentados del 1 al 15 de Septiembre de 2013, presentados por cantidad 
de tuits emitidos por minuto
Material de consulta y anexo al artículo titulado: Audiencia social en Twitter: hacia un nuevo modelo de consumo televisivo. Autores: Florencia Claes y Luis Deltell para Revista Trípodos Nº 36, 
año 2015
6. Programas que aparecen simultáneamente en ambos TOP 10 del 2 al 16 de MARZO 2014
Programas que aparece simultáneamente en ambos TOP 10 entretenimientoficción deporte información 1 de SEPTIEMBRE a 15 de SEPTIEMBRE
1 de SEPTIEMBRE a 15 de SEPTIEMBRE 2013
Audiencia en Twitter Audiencia audimétrica
Día Nº Posición Programa Cadena Tuits Tuits/min Usuarios Comienzo Tipo de programa Día Nº Posición Programa Cadena Share Espectadores Comienzo Duración
Programa Cadena Tuits Tuits/min Usuarios Comienzo Área Género Sub género Programa Cadena Share Espectadores Comienzo Duración
Domingo 1 3 Motociclismo: Mundial Moto GP Telecinco 46.700 141,5 24.569 10:30 deporte contenedor 1 Domingo 1 1 Motociclismo: Mundial Moto GP Telecinco 32,80 3.049.000 14:02 41
Lunes 2 3 El hormiguero 3.0 Antena 3 19.521 185,9 12.700 21:45 entretenimientohumor Entrevistas/Encuestas 2 Lunes 2 1 Serie: La cúpula Antena 3 28,40 4.657.000 23:21 45
Lunes 2 5 Serie: La cúpula Antena 3 14.442 93,1 10.966 22:30 ficción ficción extranjera 3 Lunes 2 3 El hormiguero 3.0 Antena 3 14,60 2.355.000 22:40 47
Martes 3 1 Mujeres y hombres y viceversa Telecinco 73.777 447,1 42.845 12:45 entretenimientodating show 4 Martes 3 1 Vive cantando Antena 3 18,70 3.086.000 22:40 81
Martes 3 3 Campamento de verano Telecinco 15.962 99,7 5.595 22:10 entretenimientoreality show 5 Martes 3 5 El hormiguero 3.0 Antena 3 12,60 1.951.000 21:45 46
Martes 3 5 El hormiguero 3.0 Antena 3 9.742 84,7 6.442 21:45 entretenimientohumor Entrevistas/Encuestas 6 Martes 3 9 Campamento de verano Telecinco 10,70 1.807.000 22:26 81
Martes 3 6 Sálvame: diario Telecinco 5.212 16,5 1.910 16:00 entretenimientomagazine 7 Martes 3 10 Sálvame: diario Telecinco 16,50 1.657.000 16:11 249
Miércoles 4 3 El hormiguero 3.0 Antena 3 20.008 190,5 13.498 21:45 entretenimientohumor Entrevistas/Encuestas 8 Miércoles 4 1 Cine: Killers Antena 3 17,00 2.502.000 22:41 111
Miércoles 4 7 Cine: Killers Antena 3 5.013 30,3 4.356 12:30 ficción film extranjero 9 Miércoles 4 7 El hormiguero 3.0 Antena 3 11,40 1.733.000 21:45 45
Miércoles 4 8 Sálvame: diario Telecinco 3.382 10,7 1.375 16:00 entretenimientomagazine 10 Miércoles 4 9 Sálvame: diario Telecinco 15,60 1.615.000 16:12 243
Jueves 5 2 Eurobasket (Eslovenia-España) Cuatro Cuatro 35.754 216,6 17.510 21:00 deporte retrasnmisión 11 Jueves 5 2 Eurobasket (Eslovenia-España) Cuatro Cuatro 14,50 2.101.000 21:01 101
Jueves 5 4 Encarcelados La Sexta 13.391 107,1 8.620 22:40 entretenimientoreportaje/documental 12 Jueves 5 3 Encarcelados Antena 3 12,40 2.042.000 22:38 66
Viernes 6 2 Fútbol: Clasificación Mundial Finlandia - España Telecinco 42.305 235,0 26.368 20:30 deporte retransmisión 13 Viernes 6 1 Fútbol: Clasificación Mundial Finlandia - España Telecinco 35,90 4.349.000 20:31 109
Viernes 6 3 Cine: Forrest Gump Antena 3 24.615 114,4 17.997 22:10 ficción film extranjero 14 Viernes 6 5 Sálvame Deluxe Telecinco 17,90 1.813.000 22:37 233
Viernes 6 5 Sálvame Deluxe Telecinco 5.806 19,3 3.125 22:30 entretenimientomagazine 15 Viernes 6 8 Sávame: diario Telecinco 15,50 1.619.000 16:13 238
Viernes 6 8 Cine: A todo gas/ Tokyo Race La 1 3.648 23,5 3.215 22:30 ficción film extranjero 16 Viernes 6 9 Cine: Forrest Gump Antena 3 12,10 1.617.000 22:19 155
Viernes 6 10 Sálvame: diario Telecinco 2.090 6,6 1.074 16:00 entretenimientomagazine 17 Viernes 6 10 Cine: A todo gas/ Tokyo Race La 1 10,70 1.556.000 22:31 93
Sábado 7 1 Fórmula 1 G.P.ItaliaSesión clasificatoria Antena 3 22.797 151 11635 14:00 deporte retransmisión 18 Sábado 7 1 Fórmula 1 G.P.ItaliaSesión clasificatoria Antena 3 22,40 2.221.000 13:59 65
Sábado 7 6 La vuelta a España 2013 La 1 7.341 54 4040 15:45 deporte retransmisión 19 Sábado 7 7 La vuelta a España 2013 La 1 12,60 1.615.000 16:10 46
Domingo 8 1 Fórmula 1 G.P. Italia Antena 3 77.042 270,3 35.225 12:00 deporte retransmisión 20 Domingo 8 1 Fórmula 1 G.P. Italia Antena 3 40,20 4.624.000 14:04 79
Lunes 9 7 El hormiguero 3.0 Antena 3 7.861 74,8 6.269 21:45 entretenimientohumor Entrevistas/Encuestas 21 Lunes 9 1 Serie: La cúpula Antena 3 20,40 3.848.000 22:43 41
Lunes 9 9 Serie: La cúpula Antena 3 7.291 47,0 6.149 22:30 ficción ficción extranjera 22 Lunes 9 4 El Hormiguero 3.0 Antena 3 12,50 2.225.000 21:45 47
Lunes 9 10 El intermedio La Sexta 7.039 58,6 5.180 21:30 entretenimientohumor Sin clasificar 23 Lunes 9 5 El intermedio La Sexta 12,90 2.194.000 21:31 56
Martes 10 2 Fútbol: amistoso España-Chile Telecinco 32.926 182,9 20.153 20:00 deporte retransmisión 24 Martes 10 1 Fútbol: amistoso España-Chile Telecinco 27,80 3.331.000 22:01 114
Martes 10 3 Vive cantando Antena 3 20.852 143,8 14.305 22:40 ficción ficción española 25 Martes 10 2 Vive cantando Antena 3 18,50 3.080.000 22:44 82
Martes 10 5 El hormiguero 3.0 Antena 3 6.061 52,7 4.086 21:45 entretenimientohumor Entrevistas/Encuestas 26 Martes 10 5 El hormiguero 3.0 Antena 3 14,10 2.225.000 21:45 47
Martes 10 6 Sálvame: diario Telecinco 5.340 17,8 2.464 16:00 entretenimientomagazine 27 Martes 10 9 Sálvame: diario Telecinco 16,70 1.832.000 16:14 210
Miércoles 11 1 ¿Quién quiere casarse con mi hijo? Cuatro 216.637 1.083,1 84.264 22:40 entretenimientodocu-reality 28 Miércoles 11 2 El hormigurero 3.0 Antena 3 12,70 2.200.000 21:46 47
Miércoles 11 7 El hormiguero 3.0 Antena 3 4.259 40,5 3.376 21:45 entretenimientohumor Entrevistas/Encuestas 29 Miércoles 11 11 ¿Quién quiere casarse con mi hijo? Cuatro 11,40 1.686.000 22:31 144
Jueves 12 4 Serie: Águila Roja La 1 17.500 120,6 12.948 22:30 ficción ficción española 30 Jueves 12 1 Serie: Águila Roja La 1 22,50 3.917.000 22:35 80
Jueves 12 7 Encarcelados La Sexta 7.051 54,2 4.976 22:40 entretenimientoreportaje/documental 31 Jueves 12 2 El hormigurero 3.0 Antena 3 12,30 2.129.000 21:46 51
Jueves 12 8 El hormiguero 3.0 Antena 3 4.526 39,3 3.343 21:45 entretenimientohumor Entrevistas/Encuestas 32 Jueves 12 10 Encarcelados La Sexta 9,70 1.748.000 22:29 68
Viernes 13 3 Por arte de magia Antena 3 17175 118,4483 9000 22:38 entretenimiento 33 Viernes 13 2 Sávame deluxe Telecinco 18,40 1.930.000 22:15 255
Viernes 13 4 Sálvame Deluxe Telecinco 14304 43 4555 22:15 entretenimiento 34 Viernes 13 5 Por arte de magia Antena 3 11,70 1.741.000 22:38 81
Viernes 13 6 Los mayores gamberros Antena 3 7945 93 6367 22:11 entretenimiento 35 Viernes 13 6 Los mayores gamberros Antena 3 11,20 1.661.000 22:11 26
Viernes 13 9 Sálvame: diario Telecinco 3538 11,2317 1693 16:13 entretenimiento 36 Viernes 13 7 Sálvame: diario Telecinco 16,20 1.657.000 16:13 243
Sábado 14 3 La vuelta a España 2013 La 1 35545 197,4 18.255 16:00 deporte retransmisión 37 Sábado 14 1 El películón: Gran Torino Antena3 16,40 2.125.000 22:00 125
Sábado 14 4 El películón: Gran Torino Antena3 17529 100,1 13.595 22:15 ficción film extranjero 38 Sábado 14 2 La vuelta a España 2013 La 1 16,20 2.106.000 16:03 105
Domingo 15 1 Aída Telecinco 129.481 392,3 67.771 22:00 ficción ficción española 39 Domingo 15 2 Motociclismo: Mundial Moto GP Telecinco 30,50 3.057.000 14:01 44
Domingo 15 2 Motociclismo: Mundial Moto GP Telecinco 36043 92,4 16.197 9:30 deporte retransmisión 40 Domingo 15 3 Aída Telecinco 16,90 2.976.000 21:59 97
Domingo 15 5 Palabra de gitano Cuatro 17507 89,7 12.371 21:30 entretenimiento 41 Domingo 15 9 Palabra de gitano Cuatro 9,60 1.654.000 21:36 62
Total de coincidencias SEPTIEMBRE 41
Porcentaje de coincidencia Septiembre 27,33
sobre tun total de 150
Material de consulta y anexo al artículo titulado: Audiencia social en Twitter: hacia un nuevo modelo de consumo televisivo. Autores: Florencia Claes y Luis Deltell para Revista Trípodos Nº 36, año 2015
1. Medición diaria de programas más vistos AUDIENCIA TWITTER y Medición diaria de programas más vistos AUDIENCIA AUDIMÉTRICA. 2 de MARZO a 16 de MARZO 2014.
deporte entretenimiento ficción información Medición diaria de programas más vistos AUDIENCIA AUDIMÉTRICAdeporte entretenimiento ficción información
2 de MARZO a 16 de MARZO 2014
Día Nº PosiciónPrograma Cadena Tuits Tuits/min Usuarios Comienzo Área Género Sub género Día Nº PosiciónPrograma Cadena Share Espectadores Comienzo Duración Área Género Sub género
domingo 2 1 Liga BBVA (Atlético de Madrid - Real Madrid) Canal +/ GOL 243.277 1.351,5 100.335 17:00 deporte retransmisión domingo 2 1 El peliculón Antena 3 21,80 4.219.000 22:11 123 ficción film extranjero
domingo 2 2 Liga BBVA (FC Barcelona - Almería) Canal + 63.461 352,5 29.378 21:00 deporte retransmisión domingo 2 1 Salvados La Sexta 15,60 3.262.000 21:34 51 información
domingo 2 3 El objetivo La Sexta 34.634 256,5 15.256 22:30 información domingo 2 1 Aída Telecinco 14,00 2.938.000 22:08 82 ficción ficción española
domingo 2 4 Salvados La Sexta 24.239 201,9 11.739 21:30 información domingo 2 1 Multicine 2 Antena 3 18,40 2.614.000 17:37 97 ficción film extranjero
domingo 2 5 Viajando con Chester Cuatro 23.224 172,0 13.939 21:45 entretenimiento domingo 2 1 Multicine Antena 3 17,40 2.514.000 16:00 97 ficción film extranjero
domingo 2 6 Cuarto milenio Cuatro 17.149 51,1 6.319 22:40 entretenimiento domingo 2 1 Multicine 3 Antena 3 14,70 2.281.000 19:14 107 ficción film extranjero
domingo 2 7 Aída Telecinco 9.064 28,7 7.188 22:00 ficción ficción española domingo 2 1 Antena 3 noticias 1 Antena 3 15,90 2.179.000 15:00 36 información
domingo 2 8 El chiringuito de jugones Nitro 6.744 29,9 3.412 23:45 deporte domingo 2 1 Antena 3 noticias 2 Antena 3 11,60 2.167.000 21:00 36 información
domingo 2 9 Tiki-taka Energy 6.221 31,9 3.291 23:45 deporte domingo 2 1 Informativos Telecinco 21:00 Telecinco 10,60 2.017.000 21:05 35 información
domingo 2 10 Maratón solidario La 1 5.361 19,8 2.267 17:30 entretenimiento domingo 2 1 El objetivo La Sexta 9,70 1.986.000 22:15 75 información
Subtotales 433.374 2.496 193.124 Subtotales 149,70 26177000,00
Media aritmética del día 43.337 250 19.312 Media aritmética del día 15 2.617.700
Programa Cadena Tuits Tuits/min Usuarios Comienzo Área Género Sub género Programa Cadena Share Espectadores Comienzo Duración Área Género Sub género
Lunes 3 1 Velvet Antena 3 26036 123,98 17145 22:30 ficción ficción española Lunes 3 2 Velvet Antena 3 22,70 4.429.000 22:40 89 ficción ficción española
Lunes 3 2 Mujeres y hombres y viceversa Telecinco 17426 105,61 11970 12:45 entretenimiento Lunes 3 2 Informativos Telecinco 21:00 Telecinco 16,90 3.083.000 21:05 36 información
Lunes 3 3 Pesadilla en la cocina La Sexta 13224 97,96 6802 22:35 entretenimiento Lunes 3 2 El hormiguero 3.0 Antena 3 13,90 2.944.000 21:45 45 entretenimiento
Lunes 3 4 B&b, de boca en boca Telecinco 11720 78,13 8042 22:30 ficción ficción española+J186 Lunes 3 2 El intermedio La Sexta 13,50 2.832.000 21:35 62 entretenimiento
Lunes 3 5 Tiki-taka Energy 10784 51,35 4886 23:45 deporte Lunes 3 2 Pasapalabra Telecinco 18,30 2.714.000 20:18 47 entretenimiento
Lunes 3 6 El chiringuito de jugones Nitro 9974 48,65 4609 0:05 deporte Lunes 3 2 B&b, de boca en boca Telecinco 13,40 2.657.000 22:32 93 ficción ficción española
Lunes 3 7 Sálvame diario Telecinco 9888 31,39 2816 16:00 entretenimiento Lunes 3 2 Telediario 2 La 1 12,90 2.530.000 21:08 69 información
Lunes 3 8 Zapeando La Sexta 8644 57,63 6345 15:45 entretenimiento Lunes 3 2 Pesadilla en la cocina La Sexta 11,60 2.357.000 22:38 71 entretenimiento
Lunes 3 9 El hormiguero 3.0 Antena 3 7336 66,69 5514 21:40 entretenimiento Lunes 3 2 Telediario 1 La 1 14,80 2.185.000 15:04 57 información
Lunes 3 10 The alking dead FOX 5975 27,16 4035 20:35 ficción ficción extranjera Lunes 3 2 El secreto de Puente Viejo Antena 3 18,10 2.101.000 17:41 59 ficción ficción española
Subtotales 121.007 689 72.164 Subtotales 156,10 27832000,00
Media aritmética del día 12.101 69 7.216 Media aritmética del día 16 2.783.200
Programa Cadena Tuits Tuits/min Usuarios Comienzo Área Género Sub género Programa Cadena Share Espectadores Comienzo Duración Área Género Sub género
Martes 4 1 El Príncipe Telecinco 60345 287,36 42151 22:00 ficción ficción española Martes 4 3 El Príncipe Telecinco 26,30 5.204.000 22:34 83 ficción ficción española
Martes 4 2 A bailar! Antena 3 37967 205,23 19168 22:35 entretenimiento Martes 4 3 A bailar! Antena 3 18,80 3.271.000 22:36 121 entretenimiento
Martes 4 3 Partido amistoso Cuatro 25826 143,48 15024 20:30 deporte Martes 4 3 Informativos Telecinco 21:00 Telecinco 16,10 2.896.000 21:05 34 información
Martes 4 4 Mujeres y hombres y viceversa Telecinco 17320 104,97 10948 12:45 entretenimiento Martes 4 3 Los mundos de El Príncipe Telecinco 13,50 2.876.000 22:10 24 ficción ficción española
Martes 4 5 Sálvame diario Telecinco 10064 32,46 3808 16:00 entretenimiento Martes 4 3 Pasapalabra Telecinco 17,80 2.672.000 20:17 47 entretenimiento
Martes 4 6 El chiringuito de jugones Nitro 8616 40,07 3703 23:55 deporte Martes 4 3 El hormiguero 3.0 Antena 3 12,70 2.653.000 21:46 49 entretenimiento
Martes 4 7 En el aire La Sexta 5752 47,93 3204 0:30 entretenimiento Martes 4 3 El intermedio La Sexta 12,00 2.436.000 21:30 59 entretenimiento
Martes 4 8 Tiki-taka Energy 4263 18,95 1933 23:45 deporte Martes 4 3 Los misterios de Laura La 1 11,30 2.332.000 22:26 70 ficción ficción española
Martes 4 9 Los misterios de Laura La1 4052 15,89 2019 22:30 ficción ficción española Martes 4 3 Telediario 2 La 1 11,40 2.198.000 21:07 66 información
Martes 4 10 El hormiguero 3.0 Antena 3 3970 37,81 3099 21:50 entretenimiento Martes 4 3 Fútbol: amistoso Cuatro 11,90 2.174.000 20:31 113 deporte
Subtotales 178.175 934 105.057 Subtotales 151,80 28712000,00
Media aritmética del día 17.818 93 10.506 Media aritmética del día 15 2.871.200
Programa Cadena Tuits Pico TPM Usuarios Comienzo Área Género Sub género Programa Cadena Share Espectadores Comienzo Duración Área Género Sub género
miércoles 5 1 Partido amistoso (España - Italia) Telecinco 100363 514,68 56877 21:45 deporte miércoles 5 4 Fútbol: amistoso España - Italia Telecinco 34,4 6.994.000 22:04 109 deporte
miércoles 5 2 Grande Luis Telecinco 51381 244,67 34287 0:00 deporte miércoles 5 4 Previo fútbol: Amistoso España - Italia Telecinco 19,7 3.950.000 21:41 23 deporte
miércoles 5 3 Mujeres y hombres y viceversa Telecinco 12342 74,8 7887 12:45 entretenimiento miércoles 5 4 Informativos Telecinco 21:00 Telecinco 19,2 3.370.000 21:05 32 información
miércoles 5 4 Sálvame diario Telecinco 12056 38,27 4106 16:00 entretenimiento miércoles 5 4 Pasapalabra Telecinco 18,7 2.574.000 20:06 58 entretenimiento
miércoles 5 5 El chiringuito de jugones Nitro 7455 34,67 3384 23:55 deporte miércoles 5 4 Comando actualidad La 1 11,1 2.293.000 22:30 62 entretenimiento
miércoles 5 6 A bailar! Antena 3 4916 25,21 3879 0:15 entretenimiento miércoles 5 4 Grande Luis Telecinco 19,8 2.217.000 0:01 53 deporte
miércoles 5 7 Tiki-taka Energy 4120 18,73 2085 23:50 deporte miércoles 5 4 El intermedio La Sexta 10,3 2.163.000 21:37 67 entretenimiento
miércoles 5 8 En el aire La Sexta 3913 27,95 2115 0:10 entretenimiento miércoles 5 4 Telediario 2 La 1 10,7 2.056.000 21:06 71 información
miércoles 5 9 El hormiguero 3.0 Antena 3 3749 32,6 2947 21:45 entretenimiento miércoles 5 4 El corazón del océano El corazón de la selva Antena 3 11,9 2.043.000 1:50 101 ficción ficción española
miércoles 5 10 Zapeando La Sexta 3476 23,17 2107 15:45 entretenimiento miércoles 5 4 El hormiguero 3.0 Antena 3 9,6 2.033.000 21:46 53 entretenimiento
Subtotales 203.771 1.035 119.674 Subtotales 165,40 29693000,00
Media aritmética del día 20.377 103 11.967 Media aritmética del día 17 2.969.300
Programa Cadena Tuits Tuits/min Usuarios Comienzo Área Género Sub género Programa Cadena Share Espectadores Comienzo Duración Área Género Sub género
jueves 6 1 La Voz kids Telecinco 271536 952,76 109234 22:00 entretenimiento jueves 6 5 La Voz Kids Telecinco 29,30 4.462.000 22:30 178 entretenimiento
jueves 6 2 Tu cara me suena Antena 3 59229 232,27 21598 22:30 entretenimiento jueves 6 5 La Voz Kids Exprés Telecinco 19,30 4.003.000 22:05 25 entretenimiento
jueves 6 3 El chiringuito de jugones Nitro 13196 61,38 4532 23:55 deporte jueves 6 5 Cuéntame cómo pasó La 1 16,90 3.452.000 22:29 72 ficción ficción española
jueves 6 4 Cuéntame cómo pasó La1 12940 95,85 7937 22:30 ficción ficción española jueves 6 5 Informativos Telecinco 21:00 Telecinco 18,60 3.106.000 21:05 34 información
jueves 6 5 Mujeres y hombres y viceversa Telecinco 12205 73,97 7277 12:45 entretenimiento jueves 6 5 Pasapalabra Telecinco 20,10 2.712.000 20:18 46 entretenimiento
jueves 6 6 Sálvame diario Telecinco 8217 26,09 3083 16:00 entretenimiento jueves 6 5 El hormiguero 3.0 Antena 3 11,50 2.317.000 21:45 45 entretenimiento
jueves 6 7 Zapeando La Sexta 5782 38,55 4001 15:45 entretenimiento jueves 6 5 Tu cara me suena Antena 3 15,80 2.278.000 22:39 180 entretenimiento
jueves 6 8 En el aire La Sexta 4253 28,35 2414 0:15 entretenimiento jueves 6 5 Telediario 2 La 1 12,40 2.267.000 21:07 70 información
jueves 6 9 Tiki-taka Energy 3341 15,19 1482 23:50 deporte jueves 6 5 El intermedio La Sexta 11,20 2.200.000 21:30 60 entretenimiento
jueves 6 10 El hormiguero 3.0 Antena 3 3233 30,79 2322 21:45 entretenimiento jueves 6 5 Telediario 1 La 1 16,50 2.166.000 15:03 57 información
Subtotales 393.932 1.555 163.880 Subtotales 171,60 28963000,00
Media aritmética del día 39.393 156 16.388 Media aritmética del día 17 2.896.300
Programa Cadena Tuits Tuits/min Usuarios Comienzo Área Género Sub género Programa Cadena Share Espectadores Comienzo Duración Área Género Sub género
viernes 7 1 Premios Cadena Dial Divinity 34077 94,66 9146 18:00 entretenimiento viernes 7 6 Informativos Telecinco 21:00 Telecinco 18,30 2.752.000 21:05 36 información
viernes 7 2 La Voz kids Boing 14999 75 7332 21:25 entretenimiento viernes 7 6 Pasapalabra Telecinco 21,60 2.705.000 20:21 44 entretenimiento
viernes 7 3 Mujeres y hombres y viceversa Telecinco 10276 62,28 6432 12:45 entretenimiento viernes 7 6 Cine The mechanic Antena 3 14,40 2.631.000 22:12 97 ficción film extranjero
viernes 7 4 Sálvame deluxe Telecinco 9707 29,42 3196 22:00 entretenimiento viernes 7 6 Sálvame deluxe Telecinco 17,30 2.177.000 22:06 264 entretenimiento
viernes 7 5 Sálvame diario Telecinco 5309 16,85 1977 16:00 entretenimiento viernes 7 6 Antena 3 noticias 1 Antena 3 15,70 2.093.000 15:00 40 información
viernes 7 6 Deja sitio para el postre Cuatro 3805 18,12 1349 21:30 entretenimiento viernes 7 6 El secreto de Puente Viejo Antena 3 20,60 2.086.000 17:43 54 ficción ficción española
viernes 7 7 Equipo de investigación La Sexta 3605 12,02 1663 22:30 información viernes 7 6 Cine Deuda de sangre La 1 10,70 1.924.000 22:22 102 ficción film extranjero
viernes 7 8 Zapeando La Sexta 3319 22,13 2147 15:45 entretenimiento viernes 7 6 Informativos Telecinco 15:00 Telecinco 14,40 1.921.000 14:59 41 información
viernes 7 9 Euroliga Canal + 2017 11,21 1235 19:00 deporte viernes 7 6 Sálvame diario Telecinco 17,90 1.892.000 16:14 247 entretenimiento
viernes 7 10 Deportes Cuatro (mediodía) Cuatro 1962 17,06 1727 14:50 deporte viernes 7 6 Antena 3 noticias 2 Antena 3 12,30 1.825.000 21:00 39 información
Subtotales 89.076 359 36.204 Subtotales 163,20 22006000,00
Media aritmética del día 8.908 36 3.620 Media aritmética del día 16 2.200.600
Programa Cadena Tuits Tuits/min Usuarios Comienzo Área Género Sub género Programa Cadena Share Espectadores Comienzo Duración Área Género Sub género
sábado 8 1 Liga BBVA (Real Valladolid-FC Barcelona) Canal +/ GOL 103232 573,51 48169 16:00 deporte sábado 8 7 El peliculón Antena 3 16,50 2.726.000 22:02 143 ficción film extranjero
sábado 8 2 La Sexta noche La Sexta 28941 91,88 7965 21:30 información sábado 8 7 Multicine Antena 3 17,70 2.165.000 16:00 99 ficción film extranjero
sábado 8 3 Tiki-taka Energy 4838 21,5 2358 23:45 deporte sábado 8 7 Multicine 2 Antena 3 19,10 2.014.000 17:39 97 ficción film extranjero
sábado 8 4 El peliculón Antena 3 2391 12,58 2006 22:10 ficción film extranjero sábado 8 7 Antena 3 noticias 1 Antena 3 16,30 2.013.000 15:00 36 información
sábado 8 5 Hay una cosa que te quiero decir Telecinco 1344 4,01 1016 21:55 entretenimiento sábado 8 7 Telediario 1 La 1 15,90 1.991.000 15:06 46 información
sábado 8 6 ¡Qué tiempo tan feliz! Telecinco 846 3,6 464 18:05 entretenimiento sábado 8 7 Los Simpson Antena 3 17,70 1.954.000 14:40 19 ficción ficción extranjera
sábado 8 7 Apuestas 2014 MTV 508 3,76 478 9:45 entretenimiento sábado 8 7 Hay una cosa que te quiero decir Telecinco 15,20 1.896.000 21:59 272 entretenimiento
sábado 8 8 orld Stage MTV 358 3,41 342 11:00 entretenimiento sábado 8 7 Telediario 2 La 1 12,00 1.811.000 21:06 58 información
sábado 8 9 El blockbuster Cuatro 338 1,88 316 23:45 ficción film extranjero sábado 8 7 Informativos Telecinco 21:00 Telecinco 12,00 1.767.000 21:05 36 información
sábado 8 10 Somos cine La1 231 1,54 150 22:00 ficción film español sábado 8 7 Antena 3 noticias 2 Antena 3 11,40 1.660.000 21:00 38 información
Subtotales 143.027 718 63.264 Subtotales 153,80 19997000,00
Media aritmética del día 14.303 72 6.326 Media aritmética del día 15 1.999.700
Programa Cadena Tuits Tuits/min Usuarios Comienzo Área Género Sub género Programa Cadena Share Espectadores Comienzo Duración Área Género Sub género
domingo 9 1 Liga BBVA (Real Madrid - Levante) Canal +/ GOL 104502 580,57 41886 19:00 deporte domingo 9 8 El peliculón Antena 3 20,6 3.672.000 22:13 135 ficción film extranjero
domingo 9 2 Salvados La Sexta 44386 369,88 21005 21:30 información domingo 9 8 Aída Telecinco 15 3.067.000 22:12 79 ficción ficción española
domingo 9 3 Viajando con Chester Cuatro 29917 213,69 16860 21:25 entretenimiento domingo 9 8 Salvados La Sexta 14,5 3.065.000 21:40 51 información
domingo 9 4 Liga BBVA Canal + 18293 101,63 9111 21:00 deporte domingo 9 8 Telediario 2 La 1 11,7 2.280.000 21:05 53 información
domingo 9 5 Cuarto milenio Cuatro 14595 44,23 4804 22:45 entretenimiento domingo 9 8 Informativos Telecinco 21:00 Telecinco 12,2 2.275.000 21:05 30 información
domingo 9 6 Aída Telecinco 9819 31,17 7636 22:00 ficción ficción española domingo 9 8 La película de la semana La 1 11,1 2.240.000 22:02 101 ficción film extranjero
domingo 9 7 El chiringuito de jugones Nitro 8135 36,98 3538 23:50 deporte domingo 9 8 Multicine 2 Antena 3 17,5 2.229.000 17:34 99 ficción film extranjero
domingo 9 8 El objetivo La Sexta 8007 59,31 3702 22:30 información domingo 9 8 Antena 3 noticias 2 Antena 3 11,40 2.108.000 21:00 36 información
domingo 9 9 Tiki-taka Energy 3946 17,54 1755 23:45 deporte domingo 9 8 Multicine Antena 3 15,80 2.074.000 16:00 94 ficción film extranjero
domingo 9 10 ¡Qué tiempo tan feliz! Telecinco 3567 14,56 1787 18:00 entretenimiento domingo 9 8 Telediario 1 La 1 14,70 1.834.000 15:04 49 información
Subtotales 245.167 1.470 112.084 Subtotales 144,50 24844000,00
Media aritmética del día 24.517 147 11.208 Media aritmética del día 14 2.484.400
Programa Cadena Tuits Tuits/min Usuarios Comienzo Área Género Sub género Programa Cadena Share Espectadores Comienzo Duración Área Género Sub género
lunes 10 1 La que se avecina Telecinco 74470 248,23 44134 22:00 ficción ficción española lunes 10 9 Velvet Antena 3 21,10 4.111.000 22:41 82 ficción ficción española
lunes 10 2 Liga BBVA (Real Sociedad-Rayo Vallecano) Cuatro 17108 95,04 9424 22:00 deporte lunes 10 9 La que se avecina Telecinco 21,00 3.888.000 22:31 113 ficción ficción española
lunes 10 3 Velvet Antena 3 14089 72,25 9846 22:30 ficción ficción española lunes 10 9 El hormiguero 3.0 Antena 3 14,70 3.029.000 21:45 47 entretenimiento
lunes 10 4 Pesadilla en la cocina La Sexta 11057 78,98 4171 22:35 entretenimiento lunes 10 9 Informativos Telecinco 21:00 Telecinco 17,20 3.019.000 21:05 34 información
lunes 10 5 Sálvame diario Telecinco 10893 34,58 3021 16:00 entretenimiento lunes 10 9 Pasapalabra Telecinco 20,00 2.837.000 20:17 47 entretenimiento
lunes 10 6 Mujeres y hombres y viceversa Telecinco 7679 46,54 5034 12:45 entretenimiento lunes 10 9 El Intermedio La Sexta 13,80 2.819.000 21:33 65 entretenimiento
lunes 10 7 El chiringuito de jugones Nitro 6559 30,51 2911 23:55 deporte lunes 10 9 Telediario 2 La 1 12,00 2.268.000 21:07 69 información
lunes 10 8 El hormiguero 3.0 Antena 3 5532 50,29 4305 21:40 entretenimiento lunes 10 9 Antena 3 noticias 2 Antena 3 13,30 2.264.000 20:59 32 información
lunes 10 9 Tiki-taka Energy 4225 20,12 1947 23:45 deporte lunes 10 9 La que se avecina: making of Telecinco 10,70 2.256.000 21:59 31 ficción ficción española
lunes 10 10 The alking dead FOX 4137 18,8 2941 20:35 ficción ficción extranjera lunes 10 9 El secreto de Puente Viejo Antena 3 21,30 2.093.000 17:42 56 ficción ficción española
Subtotales 155.749 695 87.734 Subtotales 165,10 28584000,00
Media aritmética del día 15.575 70 8.773 Media aritmética del día 17 2.858.400
Medición Audiencia Social Medición Audiencia Tradicional
Medición diaria de programas más vistos AUDIENCIA TWITTER
2 de MARZO a 16 de MARZO 2014
Material de consulta y anexo al artículo titulado: Audiencia social en Twitter: hacia un nuevo modelo de consumo televisivo. Autores: Florencia Claes y Luis Deltell para Revista Trípodos Nº 36, año 2015
1. Medición diaria de programas más vistos AUDIENCIA TWITTER y Medición diaria de programas más vistos AUDIENCIA AUDIMÉTRICA. 2 de MARZO a 16 de MARZO 2014.
Programa Cadena Tuits Tuits/min Usuarios Comienzo Área Género Sub género Programa Cadena Share Espectadores Comienzo Duración Área Género Sub género
martes 11 1 Fútbol: Champions League At. Madrid - Milán La 1 / TV3 119875 705,15 57525 20:45 deporte martes 11 10 El Príncipe Telecinco 28,60 5.555.000 22:33 87 ficción ficción española
martes 11 2 El Príncipe Telecinco 39206 217,81 28727 22:00 ficción ficción española martes 11 10 Fútbol: Champions League At. Madrid - Milán La 1 27,50 5.333.000 20:46 110 deporte
martes 11 3 A bailar! Antena 3 14778 73,89 7062 22:30 entretenimiento martes 11 10 Desafío Champions La 1 23,20 4.086.000 20:00 159 deporte
martes 11 4 Mujeres y hombres y viceversa Telecinco 9228 55,93 6185 12:45 entretenimiento martes 11 10 Pasapalabra Telecinco 18,30 2.680.000 20:13 50 entretenimiento
martes 11 5 Supervivientes Telecinco 7150 34,05 3450 0:00 entretenimiento martes 11 10 Los mundos de El Príncipe Telecinco 12,00 2.578.000 22:07 25 ficción ficción española
martes 11 6 El chiringuito de jugones Nitro 6715 31,23 2911 23:55 deporte martes 11 10 Informativos Telecinco 21:00 Telecinco 13,80 2.577.000 21:05 41 información
martes 11 7 Desafío Champions La1 5440 51,81 4199 20:00 deporte martes 11 10 Los misterios de Laura La 1 12,60 2.483.000 22:40 68 ficción ficción española
martes 11 8 Sálvame diario Telecinco 4836 15,6 1920 16:00 entretenimiento martes 11 10 El Hormiguero 3.0 Antena 3 10,80 2.265.000 21:43 44 entretenimiento
martes 11 9 Zapeando La Sexta 4214 28,09 2736 15:45 entretenimiento martes 11 10 A bailar! Antena 3 13,90 2.216.000 22:37 133 entretenimiento
martes 11 10 Tiki-taka Energy 3249 14,44 1364 23:45 deporte martes 11 10 El Intermedio La Sexta 10,60 2.185.000 21:30 62 entretenimiento
Subtotales 214.691 1.228 116.079 Subtotales 171,30 31958000,00
Media aritmética del día 21.469 123 11.608 Media aritmética del día 17 3.195.800
Programa Cadena Tuits Tuits/min Usuarios Comienzo Área Género Sub género Programa Cadena Share Espectadores Comienzo Duración Área Género Sub género
miercoles 12 1 Fútbol: Champions League FC Barcelona - Manchester City Canal + 135935 755,19 60486 20:40 deporte miercoles 12 11 Con el culo al aire Antena 3 17,20 3.233.000 22:39 78 ficción ficción española
miercoles 12 2 Con el culo al aire Antena 3 12207 42,09 8054 22:40 ficción ficción española miercoles 12 11 Informativos Telecinco 21:00 Telecinco 16,80 2.907.000 21:05 33 información
miercoles 12 3 Sálvame diario Telecinco 9419 29,9 3516 16:00 entretenimiento miercoles 12 11 B&b, de boca en boca Telecinco 15,20 2.831.000 22:36 86 ficción ficción española
miercoles 12 4 El chiringuito de jugones Nitro 9075 42,21 4065 23:55 deporte miercoles 12 11 Pasapalabra Telecinco 19,90 2.831.000 20:15 49 entretenimiento
miercoles 12 5 Mujeres y hombres y viceversa Telecinco 8945 54,21 5845 12:45 entretenimiento miercoles 12 11 El Hormiguero 3.0 Antena 3 13,00 2.633.000 21:45 46 entretenimiento
miercoles 12 6 B&b, de boca en boca Telecinco 6647 36,93 4320 22:00 ficción ficción española miercoles 12 11 El Intermedio La Sexta 12,20 2.413.000 21:30 62 entretenimiento
miercoles 12 7 Tiki-taka Energy 4307 19,58 2060 23:50 deporte miercoles 12 11 Telediario 2 La 1 11,80 2.201.000 21:06 69 información
miercoles 12 8 Zapeando La Sexta 2887 19,25 1983 15:45 entretenimiento miercoles 12 11 Comando actualidad La  1 10,90 2.152.000 22:29 70 entretenimiento
miercoles 12 9 En el aire La Sexta 2810 18,73 1652 0:00 entretenimiento miercoles 12 11 El secreto de Puente Viejo Antena 3 20,10 2.055.000 17:40 57 ficción ficción española
miercoles 12 10 El cascabel 13tv 2538 12,69 1436 21:55 información miercoles 12 11 Antena 3 Noticias 1 Antena 3 14,90 2.051.000 15:00 34 información
Subtotales 194.770 1.031 93.417 Subtotales 152,00 25307000,00
Media aritmética del día 19.477 103 9.342 Media aritmética del día 15 2.530.700
Programa Cadena Tuits Tuits/min Usuarios Comienzo Área Género Sub género Programa Cadena Share Espectadores Comienzo Duración Área Género Sub género
jueves 13 1 La Voz Kids Telecinco 379900 1332,98 163056 22:00 entretenimiento jueves 13 12 La Voz Kids Telecinco 34,10 5.559.000 22:33 166 entretenimiento
jueves 13 2 Fútbol: europa league Cuatro 161598 828,71 69714 20:45 deporte jueves 13 12 La voz kids expres Telecinco 22,90 4.950.000 22:07 26 entretenimiento
jueves 13 3 Tu cara me suena Antena 3 55578 217,95 18769 22:30 entretenimiento jueves 13 12 Cuéntame cómo pasó La 1 16,70 3.566.000 22:29 71 ficción ficción española
jueves 13 4 Mujeres y hombres y viceversa Telecinco 12423 75,29 7502 12:45 entretenimiento jueves 13 12 Fútbol: europa league Cuatro 15,90 3.211.000 21:05 112 deporte
jueves 13 5 Sálvame diario Telecinco 7476 23,73 2406 16:00 entretenimiento jueves 13 12 Pasapalabra Telecinco 20,50 2.929.000 20:18 45 entretenimiento
jueves 13 6 El chiringuito de jugones Nitro 7367 34,27 3408 23:55 deporte jueves 13 12 Informativos Telecinco 21:00 Telecinco 15,50 2.768.000 21:05 36 información
jueves 13 7 Tiki-taka Energy 7226 37,06 4083 23:45 deporte jueves 13 12 El hormiguero 3.0 Antena 3 10,50 2.202.000 21:46 46 entretenimiento
jueves 13 8 Cuéntame cómo pasó La1 5269 39,03 3478 22:30 ficción ficción española jueves 13 12 El Intermedio La Sexta 10,40 2.161.000 21:35 64 entretenimiento
jueves 13 9 El hormiguero 3.0 Antena 3 4995 47,57 3840 21:45 entretenimiento jueves 13 12 Tu cara me suena Antena 3 15,20 2.068.000 22:41 205 entretenimiento
jueves 13 10 Euroliga Canal + 4291 23,84 2901 20:45 deporte jueves 13 12 El secreto de Puente Viejo Antena 3 18,90 1.929.000 17:41 55 ficción ficción española
Subtotales 646.123 2.660 279.157 Subtotales 180,60 31343000,00
Media aritmética del día 64.612 266 27.916 Media aritmética del día 18 3.134.300
Programa Cadena Tuits Tuits/min Usuarios Comienzo Área Género Sub género Programa Cadena Share Espectadores Comienzo Duración Área Género Sub género
viernes 14 1 La Voz kids Boing 17704 78,68 10010 21:25 entretenimiento viernes 14 13 Informativos Telecinco 21:00 Telecinco 18,60 2.915.000 21:05 35 información
viernes 14 2 Zapeando La Sexta 11794 78,63 7466 15:45 entretenimiento viernes 14 13 Pasapalabra Telecinco 21,50 2.759.000 20:17 48 entretenimiento
viernes 14 3 Sálvame deluxe Telecinco 10920 33,09 3092 22:00 entretenimiento viernes 14 13 Cine Antena 3 15,00 2.715.000 22:17 106 ficción film extranjero
viernes 14 4 Sálvame diario Telecinco 8039 25,52 2289 16:00 entretenimiento viernes 14 13 Sálvame deluxe Telecinco 16,80 2.107.000 22:07 263 entretenimiento
viernes 14 5 Gran Premio F1 Libres Nitro - Movistar Fusión TV - Esport 3 7793 51,95 4163 6:30 deporte viernes 14 13 Sálvame diario Telecinco 18,20 1.938.000 16:12 245 entretenimiento
viernes 14 6 Mujeres y hombres y viceversa Telecinco 7684 46,57 4651 12:45 entretenimiento viernes 14 13 Telediario 1 La 1 14,50 1.912.000 15:03 58 información
viernes 14 7 Equipo de investigación La Sexta 4868 16,23 2932 22:30 información viernes 14 13 Telediario 2 La 1 11,20 1.897.000 21:07 70 información
viernes 14 8 Deja sitio para el postre Cuatro 2987 14,22 1019 22:30 entretenimiento viernes 14 13 El secreto de Puente Viejo Antena 3 18,50 1.877.000 17:42 58 ficción ficción española
viernes 14 9 La tempestad La Siete 2273 13,78 241 15:45 ficción ficción extranjera viernes 14 13 Antena 3 noticias 1 Antena 3 13,90 1.810.000 15:00 33 información
viernes 14 10 Euroliga Esport 3 1653 9,18 1009 21:00 deporte viernes 14 13 Informativos Telecinco 15:00 Telecinco 13,90 1.809.000 14:59 37 información
Subtotales 75.715 368 36.872 Subtotales 162,10 21739000,00
Media aritmética del día 7.572 37 3.687 Media aritmética del día 16 2.173.900
Programa Cadena Tuits Tuits/min Usuarios Comienzo Área Género Sub género Programa Cadena Share Espectadores Comienzo Duración Área Género Sub género
sábado 15 1 Fútbol Liga BBVA (Málaga - Real Madrid) Canal + 89254 495,86 36223 20:00 deporte sábado 15 14 El peliculón Antena 3 13,60 2.277.000 22:02 133 ficción film extranjero
sábado 15 2 Gran Premio F1 Clasificación Antena 3 - Movistar Fusion TV - TV3 35628 215,93 11446 6:30 deporte sábado 15 14 Multicine Antena 3 16,50 2.099.000 16:00 104 ficción film extranjero
sábado 15 3 La Sexta noche La Sexta 24219 76,89 7362 21:30 información sábado 15 14 Antena 3 noticias 1 Antena 3 16,80 2.091.000 15:00 34 información
sábado 15 4 Sesión de tarde La1 5616 34,04 4178 17:25 ficción film extranjero sábado 15 14 Informativos Telecinco 21:00 Telecinco 13,20 1.913.000 21:05 37 información
sábado 15 5 El peliculón Antena 3 5265 28,46 3487 22:10 ficción film extranjero sábado 15 14 Multicine 2 Antena 3 17,30 1.911.000 17:44 100 ficción film extranjero
sábado 15 6 Gran Premio F1 Libres Antena 3 - Movistar Fusion TV - TV3 4626 38,55 2337 4:00 deporte sábado 15 14 Telediario 1 La 1 14,50 1.845.000 15:06 48 información
sábado 15 7 Tiki-taka Energy 3784 18,02 1858 23:45 deporte sábado 15 14 Hay una cosa que te quiero decir Telecinco 14,60 1.841.000 21:58 272 entretenimiento
sábado 15 8 Hay una cosa que te quiero decir Telecinco 2928 8,74 2045 21:55 entretenimiento sábado 15 14 Formula 1: Sesión clasificatoria G.P. Australia Antena 3 17,60 1.671.000 13:53 66 deporte
sábado 15 9 ¡Qué tiempo tan feliz! Telecinco 908 3,86 532 18:05 entretenimiento sábado 15 14 Cine Postdata: Te quiero Telecinco 13,40 1.656.000 15:59 143 ficción film extranjero
sábado 15 10 Somos cine: La vaquilla La1 699 3,99 587 22:00 ficción film español sábado 15 14 Telediario 2 La 1 11,20 1.651.000 21:05 52 información
Subtotales 172.927 924 70.055 Subtotales 148,70 18955000,00
Media aritmética del día 17.293 92 7.006 Media aritmética del día 15 1.895.500
Programa Cadena Tuits Tuits/min Usuarios Comienzo Área Género Sub género Programa Cadena Share Espectadores Comienzo Duración Área Género Sub género
domingo 16 1 Liga BBVA Canal +/ Gol TV 96096 533,87 37242 17:00 deporte domingo 16 15 El peliculón Antena 3 24,00 4.157.000 22:09 158 ficción film extranjero
domingo 16 2 Gran Premio F1 Antena 3 - Movistar Fusion TV - TV3 79276 278,16 24280 5:00 deporte domingo 16 15 Salvados La Sexta 15,50 3.235.000 21:36 58 información
domingo 16 3 El peliculón Antena 3 45895 213,47 22972 22:10 ficción film extranjero domingo 16 15 Aída Telecinco 13,40 2.790.000 22:09 77 ficción ficción española
domingo 16 4 Gran Premio F1 Antena 3 - Movistar Fusion TV - TV3 38619 135,51 20965 11:15 deporte domingo 16 15 Multicine 2 Antena 3 21,90 1.631.000 17:41 101 ficción film extranjero
domingo 16 5 Salvados La Sexta 25595 204,76 12600 21:30 información domingo 16 15 Multicine Antena 3 20,30 2.592.000 15:59 101 ficción film extranjero
domingo 16 6 La Voz kids Telecinco 20038 78,58 10358 11:45 entretenimiento domingo 16 15 Antena 3 noticias 2 Antena 3 12,70 2.320.000 21:00 36 información
domingo 16 7 Viajando con Chester Cuatro 17739 126,71 10125 21:25 entretenimiento domingo 16 15 La película de la semana La 1 12,60 2.290.000 22:02 151 ficción film extranjero
domingo 16 8 Cuarto milenio Cuatro 13974 42,35 4375 22:45 entretenimiento domingo 16 15 Antena 3 noticias 1 Antena 3 17,00 2.132.000 15:00 33 información
domingo 16 9 El objetivo La Sexta 11821 87,56 5400 22:35 información domingo 16 15 Telediario 2 La 1 10,90 2.094.000 21:06 52 información
domingo 16 10 El chiringuito de jugones Nitro 5292 23,52 2396 23:45 deporte domingo 16 15 Multicine 3 Antena 3 14,70 2.084.000 19:22 98 ficción film extranjero
Subtotales 354.345 1.724 150.713 Subtotales 163,00 25325000,00
Media aritmética del día 35.435 172 15.071 Media aritmética del día 16 2.532.500
3.621.849 17.886 1.699.478 2.399 391.435.000
241.457 1.192 113.299 159,93 26.095.667
16.097 79 7.553 15,99 2.609.567
Totales generales
Media Aritmética (promedio) por día sobre los programas del top 10
Media Aritmética (promedio) por programa
Totales generales
Media Aritmética (promedio) por día sobre los programas del top 10
Media Aritmética (promedio) por programa
Material de consulta y anexo al artículo titulado: Audiencia social en Twitter: hacia un nuevo modelo de consumo televisivo. Autores: Florencia Claes y Luis Deltell para Revista Trípodos Nº 36, año 2015














Tiki-taka Energy 12 60.304 5.025 24
El chiringuito de jugones Nitro 11 89.128 8.103 38
Mujeres y hombres y viceversa Telecinco 10 115.528 11.553 70
Sálvame diario Telecinco 10 86.197 8.620 27
Zapeando La Sexta 7 40.116 5.731 38
El hormiguero 3.0 Antena 3 6 28.815 4.803 44
La Voz kids Telecinco 5 704.177 140.835 504
La Voz kids Boing 5 704.177 140.835 504
En el aire La Sexta 4 16.728 4.182 31
El objetivo La Sexta 3 54.462 18.154 134
Salvados La Sexta 3 94.220 31.407 259
Viajando con Chester Cuatro 3 70.880 23.627 171
Cuarto milenio Cuatro 3 45.718 15.239 46
A bailar! Antena 3 3 57.661 19.220 101
Euroliga Canal + 3 7.961 2.654 15
El peliculón Antena 3 3 53.551 17.850 85
¡Qué tiempo tan feliz! Telecinco 3 5.321 1.774 7
Euroliga Esport 3 3 7.961 2.654 15
Aída Telecinco 2 18.883 9.442 30
Velvet Antena 3 2 40.125 20.063 98
Pesadilla en la cocina La Sexta 2 24.281 12.141 88
B&b, de boca en boca Telecinco 2 18.367 9.184 58
The alking dead FOX 2 10.112 5.056 23
El Príncipe Telecinco 2 99.551 49.776 253
Tu cara me suena Antena 3 2 114.807 57.404 225
Cuéntame cómo pasó La1 2 18.209 9.105 67
Sálvame deluxe Telecinco 2 20.627 10.314 31
Deja sitio para el postre Cuatro 2 6.792 3.396 16
Equipo de investigación La Sexta 2 8.473 4.237 14
La Sexta noche La Sexta 2 53.160 26.580 84
Hay una cosa que te quiero decir Telecinco 2 4.272 2.136 6
Liga BBVA Canal + 2 114.389 57.195 318
Gran Premio F1 Libres Nitro - Movistar Fusión TV - Esport 32 12.419 6.210 45
Gran Premio F1 Libres Antena 3 - Movistar Fusion TV - TV32 12.419 6.210 45
Liga BBVA Canal +/ GOL 2 114.389 57.195 318
Gran Premio F1 Antena 3 - Movistar Fusion TV - TV32 117.895 58.948 207
Liga BBVA (Atlético de Madrid - Real Madrid)Canal +/ GOL 1 243.277 243.277 1.352
Liga BBVA (FC Barcelona - Almería)C nal + 1 63.461 63.461 353
Maratón solidario La 1 1 5.361 5.361 20
Partido amistoso Cuatro 1 25.826 25.826 143
Los misterios de Laura La1 1 4.052 4.052 16
Partido amistoso (España - Italia) Telecinco 1 100.363 100.363 515
Grande Luis Telecinco 1 51.381 51.381 245
Premios Cadena Dial Divinity 1 34.077 34.077 95
Deportes Cuatro (mediodía) Cuatro 1 1.962 1.962 17
Liga BBVA (Real Valladolid-FC Barcelona)Canal +/ GOL 1 103.232 103.232 574
Apuestas 2014 MTV 1 508 508 4
orld Stage MTV 1 358 358 3
El blockbuster Cuatro 1 338 338 2
Somos cine La1 1 231 231 2
Liga BBVA (Real Madrid - Levante)Canal +/ GOL 1 104.502 104.502 581
La que se avecina Telecinco 1 74.470 74.470 248
Liga BBVA (Real Sociedad-Rayo Vallecano)Cuatro 1 17.108 17.108 95
Fútbol: Champions League At. Madrid - MilánL  1 / TV3 1 119.875 119.875 705
Supervivientes Telecinco 1 7.150 7.150 34
Desafío Champions La1 1 5.440 5.440 52
Fútbol: Champions League FC Barcelona - Manchester CityCanal + 1 135.935 135.935 755
Con el culo al aire Antena 3 1 12.207 12.207 42
El cascabel 13tv 1 2.538 2.538 13
Fútbol: europa league Cuatro 1 161.598 161.598 829
La tempestad La Siete 1 2.273 2.273 14
Fútbol Liga BBVA (Málaga - Real Madrid)Canal + 1 89.254 89.254 496
Gran Premio F1 Clasificación Antena 3 - Movistar Fusion TV - TV31 35.628 35.628 216
Sesión de tarde La1 1 5.616 5.616 34
Somos cine: La vaquilla La1 1 699 699 4
Listado de las emisiones según cuántas veces aparecen en el top 10 del 2 al 16 de MARZO 
2014, presentados por cantidad de tuits emitidos por programa
Material de consulta y anexo al artículo titulado: Audiencia social en Twitter: hacia un nuevo modelo de consumo televisivo. Autores: Florencia Claes y Luis Deltell 
para Revista Trípodos Nº 36, año 2015














La Voz kids Telecinco 5 704.177 140.835 504
La Voz kids Boing 5 704.177 140.835 504
Liga BBVA (Atlético de Madrid - Real Madrid)Canal +/ GOL 1 243.277 243.277 1.352
Fútbol: europa league Cuatro 1 161.598 161.598 829
Fútbol: Champions League FC Barcelona - Manchester CityCanal + 1 135.935 135.935 755
Fútbol: Champions League At. Madrid - MilánL  1 / TV3 1 119.875 119.875 705
Gran Premio F1 Antena 3 - Movistar Fusion TV - TV32 117.895 58.948 207
Mujeres y hombres y viceversa Telecinco 10 115.528 11.553 70
Tu cara me suena Antena 3 2 114.807 57.404 225
Liga BBVA Canal + 2 114.389 57.195 318
Liga BBVA Canal +/ GOL 2 114.389 57.195 318
Liga BBVA (Real Madrid - Levante)Canal +/ GOL 1 104.502 104.502 581
Liga BBVA (Real Valladolid-FC Barcelona)Canal +/ GOL 1 103.232 103.232 574
Partido amistoso (España - Italia) Telecinco 1 100.363 100.363 515
El Príncipe Telecinco 2 99.551 49.776 253
Salvados La Sexta 3 94.220 31.407 259
Fútbol Liga BBVA (Málaga - Real Madrid)Canal + 1 89.254 89.254 496
El chiringuito de jugones Nitro 11 89.128 8.103 38
Sálvame diario Telecinco 10 86.197 8.620 27
La que se avecina Telecinco 1 74.470 74.470 248
Viajando con Chester Cuatro 3 70.880 23.627 171
Liga BBVA (FC Barcelona - Almería)C nal + 1 63.461 63.461 353
Tiki-taka Energy 12 60.304 5.025 24
A bailar! Antena 3 3 57.661 19.220 101
El objetivo La Sexta 3 54.462 18.154 134
El peliculón Antena 3 3 53.551 17.850 85
La Sexta noche La Sexta 2 53.160 26.580 84
Grande Luis Telecinco 1 51.381 51.381 245
Cuarto milenio Cuatro 3 45.718 15.239 46
Velvet Antena 3 2 40.125 20.063 98
Zapeando La Sexta 7 40.116 5.731 38
Gran Premio F1 Clasificación Antena 3 - Movistar Fusion TV - TV31 35.628 35.628 216
Premios Cadena Dial Divinity 1 34.077 34.077 95
El hormiguero 3.0 Antena 3 6 28.815 4.803 44
Partido amistoso Cuatro 1 25.826 25.826 143
Pesadilla en la cocina La Sexta 2 24.281 12.141 88
Sálvame deluxe Telecinco 2 20.627 10.314 31
Aída Telecinco 2 18.883 9.442 30
B&b, de boca en boca Telecinco 2 18.367 9.184 58
Cuéntame cómo pasó La1 2 18.209 9.105 67
Liga BBVA (Real Sociedad-Rayo Vallecano)Cuatro 1 17.108 17.108 95
En el aire La Sexta 4 16.728 4.182 31
Gran Premio F1 Libres Nitro - Movistar Fusión TV - Esport 32 12.419 6.210 45
Gran Premio F1 Libres Antena 3 - Movistar Fusion TV - TV32 12.419 6.210 45
Con el culo al aire Antena 3 1 12.207 12.207 42
The alking dead FOX 2 10.112 5.056 23
Equipo de investigación La Sexta 2 8.473 4.237 14
Euroliga Canal + 3 7.961 2.654 15
Euroliga Esport 3 3 7.961 2.654 15
Supervivientes Telecinco 1 7.150 7.150 34
Deja sitio para el postre Cuatro 2 6.792 3.396 16
Sesión de tarde La1 1 5.616 5.616 34
Desafío Champions La1 1 5.440 5.440 52
Maratón solidario La 1 1 5.361 5.361 20
¡Qué tiempo tan feliz! Telecinco 3 5.321 1.774 7
Hay una cosa que te quiero decir Telecinco 2 4.272 2.136 6
Los misterios de Laura La1 1 4.052 4.052 16
El cascabel 13tv 1 2.538 2.538 13
La tempestad La Siete 1 2.273 2.273 14
Deportes Cuatro (mediodía) Cuatro 1 1.962 1.962 17
Somos cine: La vaquilla La1 1 699 699 4
Apuestas 2014 MTV 1 508 508 4
orld Stage MTV 1 358 358 3
El blockbuster Cuatro 1 338 338 2
Somos cine La1 1 231 231 2
Listado de las emisiones según cantidad de tuits del 2 al 16 de MARZO de 2014, presentados 
por cantidad de tuits emitidos acumulados
Material de consulta y anexo al artículo titulado: Audiencia social en Twitter: hacia un nuevo modelo de consumo televisivo. Autores: Florencia Claes y Luis Deltell 
para Revista Trípodos Nº 36, año 2015














Liga BBVA (Atlético de Madrid - Real Madrid)Canal +/ GOL 1 243.277 243.277 1.352
Fútbol: europa league Cuatro 1 161.598 161.598 829
La Voz kids Telecinco 5 704.177 140.835 504
La Voz kids Boing 5 704.177 140.835 504
Fútbol: Champions League FC Barcelona - Manchester CityCanal + 1 135.935 135.935 755
Fútbol: Champions League At. Madrid - MilánL  1 / TV3 1 119.875 119.875 705
Liga BBVA (Real Madrid - Levante)Canal +/ GOL 1 104.502 104.502 581
Liga BBVA (Real Valladolid-FC Barcelona)Canal +/ GOL 1 103.232 103.232 574
Partido amistoso (España - Italia) Telecinco 1 100.363 100.363 515
Fútbol Liga BBVA (Málaga - Real Madrid)Canal + 1 89.254 89.254 496
La que se avecina Telecinco 1 74.470 74.470 248
Liga BBVA (FC Barcelona - Almería)C nal + 1 63.461 63.461 353
Gran Premio F1 Antena 3 - Movistar Fusion TV - TV32 117.895 58.948 207
Tu cara me suena Antena 3 2 114.807 57.404 225
Liga BBVA Canal + 2 114.389 57.195 318
Liga BBVA Canal +/ GOL 2 114.389 57.195 318
Grande Luis Telecinco 1 51.381 51.381 245
El Príncipe Telecinco 2 99.551 49.776 253
Gran Premio F1 Clasificación Antena 3 - Movistar Fusion TV - TV31 35.628 35.628 216
Premios Cadena Dial Divinity 1 34.077 34.077 95
Salvados La Sexta 3 94.220 31.407 259
La Sexta noche La Sexta 2 53.160 26.580 84
Partido amistoso Cuatro 1 25.826 25.826 143
Viajando con Chester Cuatro 3 70.880 23.627 171
Velvet Antena 3 2 40.125 20.063 98
A bailar! Antena 3 3 57.661 19.220 101
El objetivo La Sexta 3 54.462 18.154 134
El peliculón Antena 3 3 53.551 17.850 85
Liga BBVA (Real Sociedad-Rayo Vallecano)Cuatro 1 17.108 17.108 95
Cuarto milenio Cuatro 3 45.718 15.239 46
Con el culo al aire Antena 3 1 12.207 12.207 42
Pesadilla en la cocina La Sexta 2 24.281 12.141 88
Mujeres y hombres y viceversa Telecinco 10 115.528 11.553 70
Sálvame deluxe Telecinco 2 20.627 10.314 31
Aída Telecinco 2 18.883 9.442 30
B&b, de boca en boca Telecinco 2 18.367 9.184 58
Cuéntame cómo pasó La1 2 18.209 9.105 67
Sálvame diario Telecinco 10 86.197 8.620 27
El chiringuito de jugones Nitro 11 89.128 8.103 38
Supervivientes Telecinco 1 7.150 7.150 34
Gran Premio F1 Libres Nitro - Movistar Fusión TV - Esport 32 12.419 6.210 45
Gran Premio F1 Libres Antena 3 - Movistar Fusion TV - TV32 12.419 6.210 45
Zapeando La Sexta 7 40.116 5.731 38
Sesión de tarde La1 1 5.616 5.616 34
Desafío Champions La1 1 5.440 5.440 52
Maratón solidario La 1 1 5.361 5.361 20
The alking dead FOX 2 10.112 5.056 23
Tiki-taka Energy 12 60.304 5.025 24
El hormiguero 3.0 Antena 3 6 28.815 4.803 44
Equipo de investigación La Sexta 2 8.473 4.237 14
En el aire La Sexta 4 16.728 4.182 31
Los misterios de Laura La1 1 4.052 4.052 16
Deja sitio para el postre Cuatro 2 6.792 3.396 16
Euroliga Canal + 3 7.961 2.654 15
Euroliga Esport 3 3 7.961 2.654 15
El cascabel 13tv 1 2.538 2.538 13
La tempestad La Siete 1 2.273 2.273 14
Hay una cosa que te quiero decir Telecinco 2 4.272 2.136 6
Deportes Cuatro (mediodía) Cuatro 1 1.962 1.962 17
¡Qué tiempo tan feliz! Telecinco 3 5.321 1.774 7
Somos cine: La vaquilla La1 1 699 699 4
Apuestas 2014 MTV 1 508 508 4
orld Stage MTV 1 358 358 3
El blockbuster Cuatro 1 338 338 2
Somos cine La1 1 231 231 2
Listado de los 10 programas más comentados del 2 al 16 de MARZO de 2014, presentados 
por cantidad de tuits emitidos por programa
Material de consulta y anexo al artículo titulado: Audiencia social en Twitter: hacia un nuevo modelo de consumo televisivo. Autores: Florencia Claes y Luis Deltell 
para Revista Trípodos Nº 36, año 2015












1 Liga BBVA (Atlético de Madrid - Real Madrid)Canal +/ GOL 1 243.277 243.277 1.352
2 Fútbol: europa league Cuatro 1 161.598 161.598 829
3 Fútbol: Champions League FC Barcelona - Manchester CityCanal + 1 135.935 135.935 755
4 Fútbol: Champions League At. Madrid - MilánL  1 / TV3 1 119.875 119.875 705
5 Liga BBVA (Real Madrid - Levante)Canal +/ GOL 1 104.502 104.502 581
6 Liga BBVA (Real Valladolid-FC Barcelona)Canal +/ GOL 1 103.232 103.232 574
7 Partido amistoso (España - Italia) Telecinco 1 100.363 100.363 515
8 La Voz kids Telecinco 5 704.177 140.835 504
9 La Voz kids Boing 5 704.177 140.835 504
10 Fútbol Liga BBVA (Málaga - Real Madrid)Canal + 1 89.254 89.254 496
11 Liga BBVA (FC Barcelona - Almería)C nal + 1 63.461 63.461 353
12 Liga BBVA Canal + 2 114.389 57.195 318
13 Liga BBVA Canal +/ GOL 2 114.389 57.195 318
14 Salvados La Sexta 3 94.220 31.407 259
15 El Príncipe Telecinco 2 99.551 49.776 253
16 La que se avecina Telecinco 1 74.470 74.470 248
17 Grande Luis Telecinco 1 51.381 51.381 245
18 Tu cara me suena Antena 3 2 114.807 57.404 225
19 Gran Premio F1 Clasificación Antena 3 - Movistar Fusion TV - TV31 35.628 35.628 216
20 Gran Premio F1 Antena 3 - Movistar Fusion TV - TV32 117.895 58.948 207
21 Viajando con Chester Cuatro 3 70.880 23.627 171
22 Partido amistoso Cuatro 1 25.826 25.826 143
23 El objetivo La Sexta 3 54.462 18.154 134
24 A bailar! Antena 3 3 57.661 19.220 101
25 Velvet Antena 3 2 40.125 20.063 98
26 Liga BBVA (Real Sociedad-Rayo Vallecano)Cuatro 1 17.108 17.108 95
27 Premios Cadena Dial Divinity 1 34.077 34.077 95
28 Pesadilla en la cocina La Sexta 2 24.281 12.141 88
29 El peliculón Antena 3 3 53.551 17.850 85
30 La Sexta noche La Sexta 2 53.160 26.580 84
31 Mujeres y hombres y viceversa Telecinco 10 115.528 11.553 70
32 Cuéntame cómo pasó La1 2 18.209 9.105 67
33 B&b, de boca en boca Telecinco 2 18.367 9.184 58
34 Desafío Champions La1 1 5.440 5.440 52
35 Cuarto milenio Cuatro 3 45.718 15.239 46
36 Gran Premio F1 Libres Nitro - Movistar Fusión TV - Esport 32 12.419 6.210 45
37 Gran Premio F1 Libres Antena 3 - Movistar Fusion TV - TV32 12.419 6.210 45
38 El hormiguero 3.0 Antena 3 6 28.815 4.803 44
39 Con el culo al aire Antena 3 1 12.207 12.207 42
40 Zapeando La Sexta 7 40.116 5.731 38
41 El chiringuito de jugones Nitro 11 89.128 8.103 38
42 Supervivientes Telecinco 1 7.150 7.150 34
43 Sesión de tarde La1 1 5.616 5.616 34
44 Sálvame deluxe Telecinco 2 20.627 10.314 31
45 En el aire La Sexta 4 16.728 4.182 31
46 Aída Telecinco 2 18.883 9.442 30
47 Sálvame diario Telecinco 10 86.197 8.620 27
48 Tiki-taka Energy 12 60.304 5.025 24
49 The alking dead FOX 2 10.112 5.056 23
50 Maratón solidario La 1 1 5.361 5.361 20
51 Deportes Cuatro (mediodía) Cuatro 1 1.962 1.962 17
52 Deja sitio para el postre Cuatro 2 6.792 3.396 16
53 Los misterios de Laura La1 1 4.052 4.052 16
54 Euroliga Canal + 3 7.961 2.654 15
55 Euroliga Esport 3 3 7.961 2.654 15
56 Equipo de investigación La Sexta 2 8.473 4.237 14
57 La tempestad La Siete 1 2.273 2.273 14
58 El cascabel 13tv 1 2.538 2.538 13
59 ¡Qué tiempo tan feliz! Telecinco 3 5.321 1.774 7
60 Hay una cosa que te quiero decir Telecinco 2 4.272 2.136 6
61 Somos cine: La vaquilla La1 1 699 699 4
62 Apuestas 2014 MTV 1 508 508 4
63 orld Stage MTV 1 358 358 3
64 El blockbuster Cuatro 1 338 338 2
65 Somos cine La1 1 231 231 2
Listado de los 10 programas más comentados del 2 al 16 de Marzo de 2014, presentados por cantidad de tuits 
emitidos por minuto
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6. Programas que aparecen simultáneamente en ambos TOP 10 del 2 al 16 de MARZO 2014
Programas que aparecen simultáneamente en ambos TOP 10 entretenimiento ficción deporte información 2 de MARZO a 16 de MARZO
2 a 16 de MARZO 2014
Audiencia en Twitter Audiencia audimétrica
Día Nº Programa Cadena Tuits Tuits/min Usuarios Comienzo Tipo de programa Día Nº Programa Cadena Share Espectadores Comienzo Duración
Día Programa Cadena Tuits Tuits/min Usuarios Comienzo Área Género Día Nº Programa Cadena Share Espectadores Comienzo Duración
domingo 2 3 El objetivo La Sexta 34.634 256,5 15.256 22:30 información 1 domingo 2 1 Salvados La Sexta 15,60 3.262.000 21:34 51
domingo 2 4 Salvados La Sexta 24.239 201,9 11.739 21:30 información 2 domingo 2 1 Aída Telecinco 14,00 2.938.000 22:08 82
domingo 2 7 Aída Telecinco 9.064 28,7 7.188 22:00 ficción ficción española 3 domingo 2 1 El objetivo La Sexta 9,70 1.986.000 22:15 75
Lunes 3 1 Velvet Antena 3 26036 123,98 17145 22:30 ficción ficción española 4 Lunes 3 2 Velvet Antena 3 22,70 4.429.000 22:40 89
Lunes 3 3 Pesadilla en la cocina La Sexta 13224 97,96 6802 22:35 entretenimiento 5 Lunes 3 2 El hormiguero 3.0 Antena 3 13,90 2.944.000 21:45 45
Lunes 3 4 B&b, de boca en boca Telecinco 11720 78,13 8042 22:30 ficción ficción española 6 Lunes 3 2 B&b, de boca en boca Telecinco 13,40 2.657.000 22:32 93
Lunes 3 9 El hormiguero 3.0 Antena 3 7336 66,69 5514 21:40 entretenimiento 7 Lunes 3 2 Pesadilla en la cocina La Sexta 11,60 2.357.000 22:38 71
Martes 4 1 El Príncipe Telecinco 60345 287,36 42151 22:00 ficción ficción española 8 Martes 4 3 El Príncipe Telecinco 26,30 5.204.000 22:34 83
Martes 4 2 A bailar! Antena 3 37967 205,23 19168 22:35 entretenimiento 9 Martes 4 3 A bailar! Antena 3 18,80 3.271.000 22:36 121
Martes 4 3 Partido amistoso Cuatro 25826 143,48 15024 20:30 deporte 10 Martes 4 3 El intermedio La Sexta 12,00 2.436.000 21:30 59
Martes 4 9 Los misterios de Laura La 1 4052 15,89 2019 22:30 ficción ficción española 11 Martes 4 3 Los misterios de Laura La 1 11,30 2.332.000 22:26 70
Martes 4 10 El hormiguero 3.0 Antena 3 3970 37,81 3099 21:50 entretenimiento 12 Martes 4 3 Fútbol: amistoso Cuatro 11,90 2.174.000 20:31 113
miércoles 5 1 Partido amistoso (España - Italia) Telecinco 100363 514,68 56877 21:45 deporte 13 miércoles 5 4 Fútbol: amistoso España - Italia Telecinco 34,4 6.994.000 22:04 109
miércoles 5 2 Grande Luis Telecinco 51381 244,67 34287 0:00 deporte 14 miércoles 5 4 Grande Luis Telecinco 19,8 2.217.000 0:01 53
miércoles 5 9 El hormiguero 3.0 Antena 3 3749 32,6 2947 21:45 entretenimiento 15 miércoles 5 4 El hormiguero 3.0 Antena 3 9,6 2.033.000 21:46 53
jueves 6 1 La Voz kids Telecinco 271536 952,76 109234 22:00 entretenimiento 16 jueves 6 5 La Voz Kids Telecinco 29,30 4.462.000 22:30 178
jueves 6 2 Tu cara me suena Antena 3 59229 232,27 21598 22:30 entretenimiento 17 jueves 6 5 Cuéntame cómo pasó La 1 16,90 3.452.000 22:29 72
jueves 6 4 Cuéntame cómo pasó La 1 12940 95,85 7937 22:30 ficción ficción española 18 jueves 6 5 El hormiguero 3.0 Antena 3 11,50 2.317.000 21:45 45
jueves 6 10 El hormiguero 3.0 Antena 3 3233 30,79 2322 21:45 entretenimiento 19 jueves 6 5 Tu cara me suena Antena 3 15,80 2.278.000 22:39 180
viernes 7 4 Sálvame deluxe Telecinco 9707 29,42 3196 22:00 entretenimiento 20 viernes 7 6 Sálvame deluxe Telecinco 17,30 2.177.000 22:06 264
viernes 7 5 Sálvame diario Telecinco 5309 16,85 1977 16:00 entretenimiento 21 viernes 7 6 Sálvame diario Telecinco 17,90 1.892.000 16:14 247
sábado 8 4 El peliculón Antena 3 2391 12,58 2006 22:10 ficción film extranjero 22 sábado 8 7 El peliculón Antena 3 16,50 2.726.000 22:02 143
sábado 8 5 Hay una cosa que te quiero decir Telecinco 1344 4,01 1016 21:55 entretenimiento 23 sábado 8 7 Hay una cosa que te quiero decir Telecinco 15,20 1.896.000 21:59 272
domingo 9 2 Salvados La Sexta 44386 369,88 21005 21:30 información 24 domingo 9 8 Aída Telecinco 15 3.067.000 22:12 79
domingo 9 6 Aída Telecinco 9819 31,17 7636 22:00 ficción ficción española 25 domingo 9 8 Salvados La Sexta 14,5 3.065.000 21:40 51
lunes 10 1 La que se avecina Telecinco 74470 248,23 44134 22:00 ficción ficción española 26 lunes 10 1 Velvet Antena 3 21,10 4.111.000 22:41 82
lunes 10 3 Velvet Antena 3 14089 72,25 9846 22:30 ficción ficción española 27 lunes 10 2 La que se avecina Telecinco 21,00 3.888.000 22:31 113
lunes 10 8 El hormiguero 3.0 Antena 3 5532 50,29 4305 21:40 entretenimiento 28 lunes 10 3 El hormiguero 3.0 Antena 3 14,70 3.029.000 21:45 47
martes 11 1 Fútbol: Champions League At. Madrid - Milán La 1 / TV3 119875 705,15 57525 20:45 deporte 29 martes 11 1 El Príncipe Telecinco 28,60 5.555.000 22:33 87
martes 11 2 El Príncipe Telecinco 39206 217,81 28727 22:00 ficción ficción española 30 martes 11 2 Fútbol: Champions League At. Madrid - Milán La 1 27,50 5.333.000 20:46 110
martes 11 3 A bailar! Antena 3 14778 73,89 7062 22:30 entretenimiento 31 martes 11 3 Desafío Champions La 1 23,20 4.086.000 20:00 159
martes 11 7 Desafío Champions La 1 5440 51,81 4199 20:00 deporte 32 martes 11 9 A bailar! Antena 3 13,90 2.216.000 22:37 133
miercoles 12 2 Con el culo al aire Antena 3 12207 42,09 8054 22:40 ficción ficción española 33 miercoles 12 1 Con el culo al aire Antena 3 17,20 3.233.000 22:39 78
miercoles 12 6 B&b, de boca en boca Telecinco 6647 36,93 4320 22:00 ficción ficción española 34 miercoles 12 3 B&b, de boca en boca Telecinco 15,20 2.831.000 22:36 86
jueves 13 1 La Voz Kids Telecinco 379900 1332,98 163056 22:00 entretenimiento 35 jueves 13 1 La Voz Kids Telecinco 34,10 5.559.000 22:33 166
jueves 13 2 Fútbol: europa league Cuatro 161598 828,71 69714 20:45 deporte 36 jueves 13 3 Cuéntame cómo pasó La 1 16,70 3.566.000 22:29 71
jueves 13 3 Tu cara me suena Antena 3 55578 217,95 18769 22:30 entretenimiento 37 jueves 13 4 Fútbol: europa league Cuatro 15,90 3.211.000 21:05 112
jueves 13 8 Cuéntame cómo pasó La 1 5269 39,03 3478 22:30 ficción ficción española 38 jueves 13 7 El hormiguero 3.0 Antena 3 10,50 2.202.000 21:46 46
jueves 13 9 El hormiguero 3.0 Antena 3 4995 47,57 3840 21:45 entretenimiento 39 jueves 13 9 Tu cara me suena Antena 3 15,20 2.068.000 22:41 205
viernes 14 3 Sálvame deluxe Telecinco 10920 33,09 3092 22:00 entretenimiento 40 viernes 14 4 Sálvame deluxe Telecinco 16,80 2.107.000 22:07 263
viernes 14 4 Sálvame diario Telecinco 8039 25,52 2289 16:00 entretenimiento 41 viernes 14 5 Sálvame diario Telecinco 18,20 1.938.000 16:12 245
sábado 15 5 El peliculón Antena 3 5265 28,46 3487 22:10 ficción film extranjero 42 sábado 15 1 El peliculón Antena 3 13,60 2.277.000 22:02 133
sábado 15 6 Gran Premio F1 Libres Antena 3 - Movistar Fusion TV - TV34626 38,55 2337 4:00 deporte 43 sábado 15 7 Hay una cosa que te quiero decir Telecinco 14,60 1.841.000 21:58 272
sábado 15 8 Hay una cosa que te quiero decir Telecinco 2928 8,74 2045 21:55 entretenimiento 44 sábado 15 8 FormuLa 1: Sesión clasificatoria G.P. Australia Antena 3 17,60 1.671.000 13:53 66
domingo 16 3 El peliculón Antena 3 45895 213,47 22972 22:10 ficción film extranjero 45 domingo 16 1 El peliculón Antena 3 24,00 4.157.000 22:09 158
domingo 16 5 Salvados La Sexta 25595 204,76 12600 21:30 información 46 domingo 16 2 Salvados La Sexta 15,50 3.235.000 21:36 58
Total de coincidencias MARZO 46
sobre un total de 150
Porcentaje coincidencia Marzo 30,67
Porcentaje coincidencia Septiembre 27,33
Porcentaje coincidencia promedio 29,00
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